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Dans le cadre de l"étude de l~'alimentation en eau de la ville de
YAOUNDE, la Société Nationale des Eaux du CAJ.\fEROUN a demandé 2i. l \'ORSTOM de
procéder à une campagne hydrologique sur le bassin de la MEFOU en amont de
la centrale électrique dj.esel, lieu actuel de la prise d: eau al:ilDentant la
ville. Il s~agit, en effet, 1)Our faire face à l'accroissement continu des
besoins en eau d 7 étudier les possibilités offertes à cet endroit par un
ouvrage de retenue régularisant les débits de la MEFOU.
La section hydrologique du Centre ORSTOM de YAOUNDE a ainsi
assuré une campagne d~observations hydropluviométriques s'étendant de Mars
1968 à Février 1969, campagne faisant suj.te ~, des études partielles
entreprises dès 1963 par l"ORSTGi sur le bassin supérieur de la MEFOU et
concernant plus particulièrement l ~ étiage de ce cours d; eau.
La présente note expose les observations recueillies durant cette
campagne tout en reprenant l'ensemble des résultats obtenus sur le cours
supérieur ; ces derniers permettent dans une certaine mesure d \' évaluer les
données interannuelles nécessaires à l'aménagement dYune retenue.
I. SITUATION GENERALE
La l·jEFOU, petit cours d"eau de direction NNW.,.,sSE est un affluent
rive droite du NYONG, prenant sa source ÈI 16 kilomètres au Nord=Ouest de
la ville de YAOUNDE.
Le bassin, couvert par la forôt dense, est soumis au climat
équatorial de transition caractérisé par doux saisons des pluies ~ la
seconde prédominante = et deux sa:i.sons sèches ~ la première étant la plus
accentuée.
La reglon est très vallonnée et les ondulations sont particu-
lièrement marquées en Mte de bassin. Le substratum est formé d'iembréchite
(gneiss massif riche en quartz). La roche mère située entre 5 et 10 mètres
de profondeur est recouverte d:arènes. Les formations de surface sont des
alluvions argilo=sableuses dans le thahleg et des sols latéritisés sur les
flancs de la vallée.
Les trois station.s limnimétriques installées par l ? ORSTOM sur la
MEFOU sont les suivantes par ordre de surface croissante :
~ station de la CENTRALE (route YAOUNDE=DOUALA) contrôlant un bassin de
'70 km2 •
~ station d~ETOA (sur piste au Sud-Ouest de YAOUNDE) contrôlant un bassin
de 235 km2.
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~. station de NSlMALEN (route YAOUNDE=lIJBAIl>1AYO) contrôlant un bassin
de 425 Ian2.
II. STATION de la MEFOU à NSJMALEN
2.1 ~ment et jaugeages_
A la station hydrométrique de NSIMALEN, placée p la traversée
de la route YAOUNDEc-;MBAlMAYO, la MEFOU draine un bassin de 425 km2•
Liéchelle a cmame coordonnées : 3°44~ de latitude Nord et 11°32 7 de longitude
Est. Installée le 26 Décembre 1962 sur la culée rive droite du pont, elle
n~a été observœ de façon régulière que jusqu"en Avril 1963 seulement.
Le 11 Février 196L~ 1\ échelle a été calée 50 cm plus bas et un
limnigraphe OTT type XX ;, rotatj_on he'.Jdomadaire a fonctionné durant la
saison des pluies 1965. Les lectures sont quotidiennes depuis 1964 et
sans lacunes. 17 étalonnage comprend 36 jaugeages faits princi:r,>alement en
1965 et 1966. Le tarage est bon sauf pour les gros débits (figures 2 et 3).
La liste des jaugeages se trouve en annexe.
2.2 Résultats obtenus
2.2.1 Débits ~o'y.!l_~mensuels_
I,J débits moyens mensuels sont donnés par le tableau ci=dessous
(en rr{3/s), les débits journaliers se trouvent en annex.c.
: Année : M : A : M : J : J : A : S o ---:-N' D J F : Module
_~~~.c:::;o~.~--=>.~~.t:"~.c...-,c-~~.. _.·"-'_-"'.c::.>~c-_-U::-ll"'~""3~"""~~ ~e:::z>e:D.~c::::IlI.~.c~~~~
:1963-64:410:472: : : : : : : : : : :. .,.,. . . . . . . . . . .
:1964~~~:3,44:6,74: 5,58:7,14:4,06:2,62:6,60:10,9 :10,8 : 5,40:3,38:3,85: 5,87
:1965-66:3,88:3,82: 4,55:5,12:2,63:3,82:5,50: 9,12: 7,64: 3,64:2,70:1,75: 4,50
:19G6~67:1,51:5,73:11,5 :8,88:8,06:5,60:9,00:16,7 :17,2 :11,2 :6,64:4,54: 8,87
:1~7~6B:4,48:5,60: 6,91:8,01:4,03:3,02:7,72:13,5 : 9,46: 5,68:4,00:2,99: 6,28
:19~B~69:5,01:4,87: 8,43:5,87:3,57:2)59:7)72:10,1 :13,3 : 6,50:4,08:3,78: 6,31
.~IlJ~:JI:::::lIIl:'=-:;:lClle». -:!::!;I~. c:3c::::a::3c:::o.~o:z::K:::II'c=-::;:,. ~..U~. ~.~~~. ~.~~.~.~. ~~.~.~ "'=' :
; Moy ;3,74;5,25; 7,39;7,00;4,47;3,53;7,30;12,1 ;11,7 ; 6,48;4,16;3,38; 6,36
Débit moyen annuel spécifique voisin de 15 1/s.km2 •
Les variations T:lensuelles du débit correspondent bien au régime
équatorial de transition :
La première saison sèche donne un m:inimum annuel en Février
La première saison - ~ pluies donne un rna.ximum secondaire en Mai=Juin
La seconde saison sèche donne un minimum secondaire en Août presqu':
aussi accentué qu 1en Février.
Fig-=..1.
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La. seconde saison des pluies donne un maximum principal en Octobre-
Novembre, nettement plus important qu1en MaieJuin.
Les crues maximales de chaque saison des pluies se présentent
comme suit (en m3/ s )
Armée -. 1ère saison des pluies 2ème saison des pluies:
oc,
1964 16,8 le 12/6 20,3 le 3/11
1965 11,1 3/5 16,8 15/11
1966 21 6 12/5 22,6 13/11,
1967 15,4 20/5 19,8 28 et 31/.L0=
19S8 14,5 24/5 19,9 3/11 :
La seconde saison des pluies donne bien les crues les plus
importantes de l?année (entre la fin Octobre et la mi~Novembre).·-
Le débit spécifique maximal observé en 5 ans est de 2}.l/..?_~krJt2.
2.2.3 ~ti.-a~~s.
Les étiages observés au cours de chaque saison sèche sont les
suivants:
. 1ère saison sèche 2ème saison sèche,
Armée:-: .= = •,
:Oébit: Date Débit .Ihte -.
==-=-= •
.
1963 2 45: 20/2, ,
196L~ 1,74: 21 au 25/2 2,22 25/8
1965 2,00: 26/3 1,65 4/8
1966 0,99: 4""5..8-20=28/3 3,70 13-14/8
1967 2,77' 8/3 2,40 3/9
1968 2,18 : 13~14/2 -: 2,04 23-24/8
1969 2,31: 19/2
-.
.
Liétiage absolu ammel se produit suivant les armées soit en
Févrie~s, soit en Aoftt=début Septembre.
Le débit spécifique d'étiage QÏnimal observé durant la période
est de 2,3 1/s.km2 et correspond :- une récurrence de 10-15 ans (l'étude
de R.. LEFEVRE a en effet montré que la hauteur uluviométrique totale de
Décembre 1965, Janvier et Février 1966 était avec 35 nun. de fréquence au
moins décennale).
2.2.4 Bilan annuel
: 1964 1965 1966 1967 1968
Pluviométrie: (2002):
moyenne: : 1 421 : (2180) : (1632). . 1 750
Lame d"'eau
écoulée 436 : 352 : 466 468
: r~éficit : (1566):
: d' ecoulement : : 1 169 : (1527) : (1166) : 1 282 :. .
Coeffic:tent :
: d" écoulement: (22) : 25 (30) 27
Les valeurs entre parenthèses sont données sous toutes réserves,
la pluviométrie des année s 1964-66 et 1967 étant la hauteur ponctuelle
enregistrée n. YAOUNDE, les quelques ;J1uviomètres installée sur le bassin
en 1965 donnent une approximation pour cette année, de même en 1968 la
pluviométrie moyenne 2. ETOA étant de 1 780 mm on peut donner une valeur un
peu plus faible I10ur le bassin de NSIMALEN. Les valeurs très élevées du
déficit d'écoulement en 1964 et 19c,ç. sont dues è. des réserves dans la
couche d·'altération, réserves rE:portées l'année suivante.
III. STATION de la MEFOU~> ETOA
La. sta.tion hydrol~étr:i_que d 7ETOA , plaQée ~. la traversée de la
piste d'AFANOYOA, contrôle un bassin de 235 lcnr. Ses coordonnées géographiques
sont de 3°47 l de latitude Nord et 11°29~ de longitude Est.
Installée le 29 Janvier 1966 et doublée d 9un limnigraphe OTT è.
rotation hebdomadaire du 19 Mars 1968 au 17 Février 1969, cette échelle est
lue quotidiennement.
Fig~
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Le tarage est. assuré par 49 jauge2.ges dont les déb:tts se
répartissent. entre 0,337 et 15,B rnJ/s (figure 4).
La liste des jaugeages se trouve en annexe.
Un réseau de pluviomètres installé au début de la campagne 1968=69
permet une bonne év~,lu=~t~.on de 18. pluie moyenne pendant l "année hydrologique.
Les résultats sont grou1Jt3s avec ce1LX du bassin de la MEFOU à la Centrale(chapitre IV)
3.2 Résul~1t_t.s obi-~!l_":l~
3 •2.1 Débit.-s_!ll21"~~_!lep..sY..E2..1E
Les débits ~oycns journaliers figurent. en annexe ; les débits
moyens mensuels sont donnés dans le tableau ci~essous (en m?/s)
: Année : M : A : M : J : J A : S o N : D : J : F :Module:
:1966=67:0,66:3,4 :7,4 :5,2 :4,1 :2,69:4,5 :10,4 :11,2 :5,B ),3 :2,11: 3,41~.
'1967=68'1 80'1 99"3 2 '3 1 "1 41'0 91'2 66' 6 8 . 40 '2 14'1 42'0 95' 2 53 .
· .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' ..
'1968=69"1 93'2 04'3 79'2 31"1 24'0 73"3 60' 5 16' 7 72'3 32'1 76'1 52' 2 93 .· .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.
• --.. "l.~.~.~e::-. <::::3I=c:c::lI.~. c::cu::;;::rc;o<=>·~~.~.C"lc:::~e=u==o·~.~~~ .. c::3CW~.~~.
:Moyenne:1,46:2,4B:4,BO:3,54: 2,25:1,44:3,59: 7,45: 7,64:3,75: 2,16:1,52 : 2,97
.. .. ........
Débit ;;loyen annuel s":'êcif:i.que 12,75 1/s. kn? (11 pour 5 ans)
Comme ;', la st3.tion de NSJM.ALEN on observe un maxirrn.un principal
en Octobre=Novembre, un nrodmum. se condaire en Mai. Par contre, en ce qui
concerne les étiages, on note une moyenne mensuelle établie sur 3 ans plus
faible en Aoüt quVen Févricr=Mars.
3.2.2 Crues
Les crue s maximale s de chaque saison des nluie s s: établissent
comme suit (en m.3/ s )
Année~=~~aison d~~~~~~~ sais~=~~=Eluie~~
Débit Date Débit Date
Remarques
1966 :
1967 :
1968
23,7
7,1
9,6
10/5
12/5
13-14/5
21,2
16,4
17,5
6/10
16/10
1/10
: débit moyen journalier:
: débit moyen journalier:
: ma.ximum. enregistré
:
Sauf en 1966, ce sont les crues de la seconde saison des pluies
qui sont les plus fortes de l'iarmée, leurs valeurs étant d~ailleurs très
voisines de celles de NSTI/f..:1.LEN. :\insi, le plus fort débit spécifique de
crue observé en 3 ans est de 100 1/s.km2 , valeur double de celui de NSIMALEN,
ce dernier bassin étant presqué del,x-·Yol-s plus grand.
3.2.3. ~}ag~~
Les débits ci=dessous sont en m3/s
:Armée := 1ère saison sèche 2èrJ.e s2.ison sèche .="
Débit Date D6b:;.t Date
:~:~ ~~~:c:::::::eu
: 1966 0,32 5=8=9=10/3 : 2,04 1~2/9
: 1967 1,12 8-=9=13/3 : 0,65 3/9
:1968 0,62 13/2 : 0,49 22/8
: 1969 0,79 16/2:
"
..
L1 étiage absolu In-1.n..i.ma.l observé il un débj.t spécifique de
fJ)§__lf~~~2(le débit réel devait être de l~ordre de ~lLP~km2 compte tenu
de l:eau prélevée par la CENTR~ : 141 lis les 8 et 9 Mars 1967 suivant
LEFEVRE). Sa r6currence doit être de 10 ans.
3 .2.4 Bil..a!l.~~l:.
Les éléments du bilan pour l ','année hydrologique 1968=69 sont
Pluviométrie moyenne = 1 790
Lame d,'eau écoulée = 393
Déficit d 1 écoulement = 1 397
Coefficient d I 8coulemerrt.= 22
mm
mm
nnn
cl
" .
Nous rap~elons que pour cette même armée, le coefficient
d~écoulement atteignait 27 ~ pour le bassin de NSn~~N pour une pluviométrie
sensiblement égale. L'augmentation est ;lrnbablement due au ruissellement dans
l"agglomération de YAOUNDE.
rv. STATION de la MEFOU ,\ la CENTRALE
4.1 ~uipe!~e..~t.d~b_a..ssin
4 .1.1 ~.:i..P~p1~!lt J1ydr.9~é~cri9.ue_
En Février 1966 une échelle limnimétrique (station dite de
MINKOUA}lIOS) avait été installée en amont de la retenue créée par le
barrage de l'Usine des Eaux et quelques mesures de débits (ana~Tsées plus
loin) avaient été faite s jusqu;en Mars afin de connaître l'· étiage assez
sévère de début 1966.
Le 25 Janvier 1968, l';ORSTOM a nrocédé : l'installation d'une
nouvelle échelle' la traversée de la route YAOUND:E=EDEA, ayant les
coordonnées suivantes: 3 0 52' de latitude Nord et 11°26~ de longitude Est.
La superficie du bassin est estiJ:J.6e 70 IŒl.2 (d:autres rapports donnant
soit 69, soit 71 laD?).
Depuis le 27 Février 1968, un linmigraphe OTT ,~~ rotation
hebdomadaire double l'échelle et fonctionne encore ~ctuellement.
L; étalonnage de la stat:1,on est assuré ~_ l'aide de 48 jaugeages
compris entre 15 1/s et 5,70 El.3/ s. La cru: du 1er Novembre 1968 a produit
un changement cl") tarage nécessitant l Î établissement d ''lIDe nouvelle courbe
de tarage partir de cette date (figures 5 et 6) pour des hauteurs
supérieures i\ H = 0,70 m. La station de jaugeage étant en aval de la ;-Jrise
d'eau, chaque débit mesuré correspond au débit réel moins une ~artie du
débit ~rélevé (celui conDrenant débit refoulé sur le réservoir MESSA et
débit rejeté ~ la rivière après lavage des filtres).
Dans les conditions mo;y-cnnes d'alimentation en eau de la ville
de YAOmmE en 1968=69 les deu:::. courbes de tarage correspondent un débit
réel amputé d'environ 150 1/s. 1es variations quotidiermes de refoulement
par rapport :, cette valeur ne dépassent pas en général quelques 1/s, mais
les prélèvements ont atteint une mo;yenne journalière de 170 lis en
Février 19690
On peut donc 'irendre l;a~~roximation suivante (en 1968=69), ~ une
hauteur donn8e il corres,~)()nd :
4.1.2. !:9-uipe~nt~uvj._o~é~.FiC1_~
Le réseau pluviométrique implanté début 1968 sur le bassin d "ETOA
et de la CENTRALE (figure 7) comprend 11 appareils
2 pluviographes ':- rotation journolière .,
NKOLKOS LUS en service le 26=1=68
CENTRALE mis en service le 25=1=68
Courbe de tarage
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!ItI.p"", KœfJ
D!:S 1 pluviographe ;). rotation hebdomadaire ~,
ETOtJG...EBE II mis en service le 27=2~68
~ 7 pluviomètres
ETOA
NOMAYOS
CENTRALE
NKONG BINGUELA
NOUHA
LEBOUDI
11ETAK
8. lecture journalière :
rllis en service le 28~2=68
28=2=68
25-1~68
8=3=68
27~2=68
27=2=68
27=2=68
= 1 pluviomètre totalisateur mensuel à. :
NKOLAFIDI, mis en service le 31=1=68
Tous ces aT)pareUs ont fonctionné jusqu'là la fin Février 1969,
4. 2 9!3~'3ERy'ATIOJJS, !f.YPB.9R.L_~]9!J!:}~I9UE_S__d~~1~-..9N4!'AG.l!E_}3.t:!?,=69
4.2. 1 .!?_~~vJ:.o~é~:-..r_i..e_
~o~nn~_s_ !lle~sE..eJ:...~_s__e~:'__v.§t!~irlJj.o_~_..sE.is!'E!1_i..è~.
L~ tableau ci-dessous donne les hauteurs pluviométriques
mensuelles relevées ,\ chaque station, ainsi que les valeurs de la station
météo de YAOUNDE.
================='~
Station : M : II. :M
1968
: J : J " ~. ..... : S : 0 : N : D J
1969
: F
·
·
Total
:YAOUNDE =(174J 134 248: 95 47 108: 261: 271: 163: 51 38 126 1 716
: NOUMA : 145: 232 316:140 85 118: 291: 367: 123: 3 17 79 1 916
: NKONG BINGUEfà: (1451 161 308: 36 20 49: 264: 249: 203: 38 19 79 (1 571)
;NlCOL K0U1-1:0U : 214: 173 275: 84 33 89: 255: 288: 255: 41 3 131 1 841
:ETOUG=EBE TI 165: 214 242: 76 28 94' 282: 378: 172: 44 24 89 1 808
: NOl.ffiYOS '. 133 : 264: 63 15: 263: 298: 209: 42 24 1 579, 170 28 70
:CENTRALE
=
265: 263 246: 4;1. 41 133: 394: 267: 1h3: 32 12 135 '. 1 972·
:NKOLKOS 171 : 180 258: 67 35 23 : 229: 352: 221: 39 19 : (112): (1 706)
:NKOLAFIDI : (165J 173 226: 88 58 68: 234: 336: 168: 36 18 : 102 : (1 662)
:LEBOUDI l : 159: 230 238:135 36 57: 225: 388: 236: 12 26 93 1 835
:METAK 157: 210 221: 99 38 91: 245: 435: 177: ~.6 28 101 1 848
:ETOA 179: 166 312: 97 49 41: 194: 297: 176: 50 32 97 '. 1 680
. . . . ,
Nous donnons d':autre part les valeurs moyennes mensuelles sur
les 2 bassins oomparées aux valeurs moyennes interannuelles (période de
30 ans) de YAOUNDE (en mm).
Ëquipement pluviométrique 1968-69
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• Bassin • 1\'
• • 1'''1
: ou stat:ïoq A J J
= 9 ~
S o D J F Total
CENTRALE:
ETal\.
YAOUNDE
171: 209: 249:
178: 204: 260 :
142: 190: 207:
98:
84:
147:
70: 261: 363:
72: 278: 329:
74: 221: 298 :
189:
195:
131 :
1 810
1 790
1 574
La répartiti0n mensuelle es';- bien caractéristique du régime
équèl:::'ori2.1 de tra.nsit:i. on :
1ère SéÜ son sèche b~.en marqu6e
1ère sa; son des T)luies
2ème saisr)ll sèche
2ème saison des nlu.:i.es plus
forte
Décembre~anvier=Février
Avril=Mai=Jui.n
Juillet=Aollt
Septembre=Octobre
S:\. l'on COffiflare les valeurs des ba.ssins d"'h'TOA et de CENTRALE en
1968.,69 a11,"'[ valeurs interannuelles de YAOUNDE, on note :
= la 1ère saison des nluies est ~lus précoce et Dlus abondante que la
moyenne, mais le ralentissement des précjD~ tat5.ons est très net dès
le mois de Juin et plus m:~rqué que la normale pendant trois mois
consécut5 fs. La seconde saison des ~Jluies est également plus
importante, la. saison sèche d'hiver est proche de la moyenne, le mois
de Février est arrosé sans que cela nrofi.te au ruissellement.
Hauteurs annuelles
La station météorologique cl.e référence la Dlus proche du bassin
est évidernro.ent celle de YAOUNDE=Aviatir}n. La durée de la période
d 7observation est de 30 ans et lléchantillon des pluies annuelles suit
une loi de GAUSS dont les paramètres sont la moyenne i = 1 574 mm et
l'écart tJ~e 0 = 242 mm.
Virrégu.lari.té interannuelle peut être caractérisÉe par :
K3 = 1,49 aD le coefficient de variation cv = 0,154, valeurs faibles.
La hauteur T!lnyenne pluv:ï.ométr:ï.que de Mars 1968:'. Ft~vr5.er 1969 est
de 1 6310 mm pour le bass;n de la CENTRALE et de 1 790 mm pour le bassin
d 7ETOA, ce qui corres}1ond 2. 1llle récurrence de 5 ans si on suppose que
la distribution stat::.stiquc h ces deux: stations est la même qu ?o. YAOUNDE,
ce qui paraît assez vraisemblable.
Les essais d; e.cl.J.;)tat~_on ;' ID- pluviométrie journalière de
YAOUNDE de différentes lois sté.d:.istiques n ~ont guère été concluants. La
loi log=norraale est' rejeter, la loi prenant un paramètre de forme gamma
s'écarte très vite des vD-leurs réelles.
C'est la loi de GOODRICH tronquée qui donne les meilleurs
résQltats, p~.is malheureuse~ent.elle s:éloigne des valeurs observées dès
la fréquence dé:cennale. Les ha.uteurs de fa:i.ble fréquence données ci=dessous
ne signifient donc pas grand=chose :
valeurs observées :Loi de GOODRICH:
cb.ss6es (mm)
. .
. .
: tronquée (mm) :
:Probabi1ité ~nnuelle
1/2
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
68,0
79,0
91,7
98,0
68,5
79,8
95,1
106,8
118,8
134,8
147,1
La "plus forte hauteur journalière relevée 2. YAOUNDE pendant la
période 1939=1968 est de 102,4 mm seulel'1ent et cinq pluies dépassent 90 mm•
.'lu C0urS de la campe.gne, les plus fortes T)récipitations relevées
sur les 2 bassins sont de 111,5 mm le 31 Octobre à ETOlJ(F.EBE II (mais sans
doute en 36 heures) et de 95,5 nnn l'. 1.'1. CENTRALE le 31 Aoüt.
Nous donnons o. titre indicatif, dans lm tableau, les ~ùuies
moyennes journalières supér:i_eu~'es 2~ 10 mm sur le bassin de la CENTRALE
= 11 =
Pluies moyennes journa15.ères sur le EV de ln. 1-ŒFOU
~mrs 1968 ~ Février 1969 inclus
:Jours: 11 .,,:'
·
11 : J : J : A : S : °
N D : J · F :
· ·.e:::3~~. ~:::U=~l:.,.;:2C'S 1 ~~=-c::::u.::::JC.:I~ 'e-x""'I~=-='~ .C'";...~~. ~~.~~~ .~~3 .~~~. c.,::u:=_:::::n::=.~.~.
· ... . . . . . . .
1 : ' 15: 3,6 · 93:190: 5,3 :35 °·: '. , . . , :15 9:2 · . 4,4 2 7' :10,5
· ~ 9: ·
, .
:43,7 . '.3 · 2,5 8,0 · :14,4 .
4 : 1,0 :17 3: 12,6
: "'117: : 23,6 · '. :13 2: : 25, ~ ·5 3,8 . ·
, '.
· ,6 16,5 : :
7 :11,0: l~,8 : ·,8 7,6 : 12,0 :25,0 :27,4
9 ~27,0 31,0 ~33,4 5 6: 3,9: :18,3, .10
...1
11 2,4
12 9,7 :32 ,4 :28 'i .'
13 ..,8 : 31,8 : 34,6 :29 6
. ,
, ,
14 8,4 '11 8
15 : 716: 6,1
' ,
16 '78 : : 26,3 :
17 8,3 :12,2 · . :20,3 :
18 38,4 :46,6 ;16,6 ; 9,5 :18,8
19 10,9 : 13,3 :
20 4,7 : 4,7 13,2 :31,9
21 :12,0 7 1: :11,4
22 : 113 : :18 ° ' , : 25,8 :19,5
23 · ' 5 7: . :47 :)10 :
24 4,8 :16,7 ' . · , · .
25 : >16 : 7,1 :36 '
: : • ,4 : .
26
.
: 15,0
·
. : 26,6 :'10 :
: 27 8,4 :11,7 5,6; : , :-"110:
: 28 : 31,3 : 8 6· ,
·
29 :14,5
: 30 13,0 :21,1
.
:11 3 :27 2: :26 'J'. 31
· , , , . ,-1
·
: P mm : 11[ : A M :J :J:A:S o : N : D : J : F : Total:
:10=20:(5) 4 6 3 1 1 4 5 3 1 :(J) 36
: 20=30: (3) 1 1 1 3 6 2 . 17
:30~40: 2 1 ? 2 ') 9é •
. .,. 40: 1 1 2
. . .
. .(46,6}. : (43,7):
La uluviométrie de la canp2.gne 1968;~69 t'lf:t d'.~nc ~zcéden·::·ai.re
(récurrence 5 ans), n~is ne présente pas de précipitations de fréquence
rare. De plus, le creux pluviométrique de Juin il Août inclus rend les
conditions d'écoulement plus sévères.
Les débits moyens jot1.rnal:ters calculés à partir des l.i.nmi.gramroes
sont donnés ci après, ces débF.s ajTant déjz subi le prélèveme.'1t de l1Usine
des Eaux, nous donnons 8. la page suivante la moyenne journalière du débit
refoulé dans le réservoir }ŒSS;1., ceci permettant de cormaître le débit
moyen journalier réel.
= 13 =
:Jours: 1'1 : A : H : J : J : A : S : ° : N : D : J : F
• ~l:~'l-g. ~=~.~~ .. ~o:::=I. C=~·:::III::::3C·-=.~. ~t::::::X::::3(:. ~c::::IC::2~. ~r.zo"~. it::'X:::":Ic=:zM::~I. ~~.~.
. . . . . . . . . . . . . .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
: 27
: 28
: 29
: 30
: 31
:°,18:°,22:°,63:°,85:°,48:°,19:1,14:0,83:4,25:1,33:0,73:0,46:
'0 34'0 23'0 42'0 87'1 08'0 19'0 51·0 72'4 ~'1 28'0 72'0 45'
.'.'.'.' ".,., " " "., ".
'0 29'0 36'0 33 '0 67'0 57 '0 18 '0 29 '1 00'3 60 '1 55'0 71'0 43'e'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .
'0 34'0 29'0 41'0 80'0 43'0 19'038'2 10'3 17'1 33'0 69'0 39'
.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .;0,27 ;0,22;0,35 ?,31;0 ,38;°,18 ;0,66;1,09?, 54; 1,34 ;0,67 ;°,38 ;
:0,1+2:0,33:0,71:0,71:0,3!~:0,38:0,40:2,30:2,12:1,25:0,66:0,3 6 :
:0,75:0,65:0,52:0,63:0,34:0,36:0,31:1,06:1,93:1,25:0,64:0,33:
:0,29:0,39:0,57:0,81:0,33:0,27:0,34:0,88:1,73:1,25:0,61:0,37:
:0,21:0,16:0,43:0,56:0,32:0,20:1,12:1,00:2,96:1,20:0,60:0,33:
:0,17:1,39:0,32 :0,80:0,37 :0,21:1, 63 :1,L~8:2 ,27:1, 16:0,58 :0,35:
:0 14:0 73:1 30:0 59:0 43:0 21:0 58:1 01:2 02:1 16:0 56:0 34:
.'.'.'.'.' ".,.,., " " ".
:0,14:°,4°:°,77:°,49:°,31:°,23:0,49:1,00:2,23:1,15:0,55:0,29:
:°,21:0,36:0,82 :0,40 :0,36 :0, 22:0, la :2,81 :4,4l<1, 19:0,57 :0,26:
:0,41:1,5°:0,64:°,38:°,42:0,22:1,75: 2,73:2,06:1,09:0,57:0,25:.
'0 72'0 59'0 63'038'0 35'0 17'0 82'2 66'1 90'1 06'0 55'0 27'
.' ,'.'.'.'.'.'.' ,'.'.'.'.. . . . . . . . . . .
:1,11:0,39:0,60:0,38:0,33:0,16:0,53:1,51:1,97:1,02:0,52:0,29:
:0,66:0,26:0,44:0,38:0,32:0,16:1,15:1,80:1,67:1,03:0,49:0,30 :
:0,33:0,37:0,94:0,37:0,30:0,16:0,94:2,12:1,72:1,11:0,49:0,28:
:0,22:1,62:3,~.:0,73:0,28:0,14:0,60:1,90:1,70:1,03:0,50:0,38:
:0,20:0,87:0,88 :0,50:0,28:0,11 :0,72:1,34:1,85:0, 98:0,58:0,67:
:0 15:0 74:0 87:0 35:0 27:0 10:1 06:1 10:1 73:0 98:0 50:0 40:
:°:52:°:49:1;52:°;53:0:26:°;09:1;21:1;62:3;76:°;93:0;47:0;38 :
:0,71:0,41~:1,54:0,52:0,26:0,08:1,67:2,52:2,48:0,89:0,45:°,58:
'0 53'0 51'1 00'0 54'0 25'0 lL'O 90'1 59'181'0 86'0 42'1 31'
:0'69:0'47:1'50:0'42:0'24:0'14:0'55:1'29:1'71:0'84:0'52:0'83:
.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .
;1,02;0,59;0,87;0,41;0,22;0,16;0,97;2,67;1,61;0,82;0,53;0,69;
:0,57:0,78:0,75:0,41:0,20:0,22:1,80:1,53:1,54:0,80:0,47:1,98:
:0,29:0,74:1,04:0,41:0,28;0,16:1,10:1,15:1,45:0,80:1,00:0,65:
:0,31 :0,43 :0,75:0,44 :0, 29 :0,12 :2,81:1,26 :1,h7:0, 79 :0,80:
:0,27:0,56:0,71:0,43:0,22:0,10:1,13:1,57:1,40:0,77:0,50:
:0,20: :0,91: :0,20:0,44: :2,72 : :0,74:0,45:
~ 14 =
Quantit8 d'eau traitée refoulée journellement
de la station de He::? "'J uu réservoir MESS1\
moyenne en (1/ s) pour 1968~J69
:Jours: M : ~ : M : J : J : A : S : 0 : N : D : J : F :
1 :172 :154 :15L :151 :151 :142 :137 :121 :137 :148 :151 :174 :
2 :171 :163 :149 :139 :148 :144 :139 :145 :142 :143 :155 :156 :
3 :161 :163 :151 :146 :146 :142 :138 :151 :145 :151 :156 :165 :
4 :173 :157 :146 :144 :151 : 77 :145 :1~4 :142 '148 :151 :174 :
5 :174 :160 :144 :146 :151 :151 :151 :151 :151 :144 :151 :165 :
6 ;171 ;163 ;149 ;149 ;151 ;151 ;139 ;142 ;151 ;151 ;151 ;170 ;
7 :172 :157 :151 :151 :11J+ :151 :145 :139 :151 :151 :151 :174 :
8 :173 :151 :148 :144 :139 :144 :130 :151 :151 :141 :156 :174 :
9 :174 :154 :151 :137 :14~. :lh2 :142 :150 :151 :142 :154 :167
10 :165 :151 :151 :137 :139 : 1L~6 : 146 :151 :148 :141 :161 :167
11 :174 :145 :151 :145 :144 :121 :151 :151 : l1.JB :144 :174: 161
12 :173 :163 :151 :150 :142 :139 :146 :151 :151 :151 :162 :164
13 :173 :151 :151 :151 :151 :142 :149 :150 :146 :154 :163 :174
14 :174 :157 :151 :151 :1~2 '125 :151 :142 :151 :155 :174 :174 :
. 15 :174 :163 :lh9 :146 :146 :119 :150 :151 :151 :1l~8 :156 :174 :
; 16 ;141 ;163 ;151 ;137 ;146 ;1~2 ;139 ;151 ;151 :145 ;168 ;164 ;
: 17 :163 :151 :151 :146 :145 :137 :146 :151 :151 :158 :170 :167 :
: 18 :142 :144 :137 :151 :lh4 :137 :135 :139 :148 :154 :174 :174 :
: 19 :157 :lL~6 :151 :1[,,6 :139 :137 :151 :151 :151 :155 :148 :174;
: 20 :145 :151 :146 :146 :137 :139 :151 :145 :151 :157 :117 :174
: 21 :154 :137 :149 :149 :132 :ll~ :148 :143 :151 :154 :170 :174
: 22 :163 :146 :151 :151 :ll:..2 :148 :139 :146 ::'..51 :150 :174 :174
: 23 :163 :149 :151 :128 :142 :138 :144 :146 :151 :146 :174 :162
: 24 :153 :135 :151 :149 :146 :137 :145 :143 :151 :161 :169 :167
: 25 :154 :142 :151 :151 :139 :112 :151 :157 :151 :135 :161 :169
; 26 ;163 ;146 ;151 ;145 ;141 ;143 ;151 ;146 ;151 :150 ;141 ;174
: 27 :163 :151 :144 :1~; :144 :141 :150 :142 :154 :155 :163 :157
: 28 .163 .130 .151 .145 .146 .145 .151 .144 .160 :155 .160 .165
: 29 ;163 ;149 ;151 ;146 ;148 ;146 ;151 ;151 ;156 :150 ;174 .
: 30 :163 :137 :151 :149 :144 :142 :144 :1406l :151 .137 .169
: 31 :157 :151 :11.J.4 :140 :14: ;0.40) ;165
.~.~ ..c:;:r~.~.~ ....=:II~~ .~~"3 .~~ .~~~C:::I .c=se::::>~. =o:::::::oc:::............ .~.
; Moy ;164 ;150 ;149 ;146 ;144 ;137 ;145 ;146 ;150 ;149 ;160 ;169 .
=.=======================
Les débits moyens mensuels sont, les suivants (en m3/s)
:M:A. :1-1:J:J:1\:S:0:N:D:J:F
:Débit aval
:Débit refoulé
:Débit réel
,
:0 41:0 56:0 85:0 57:0 34:0 19:0 94:1 62:2 33:1 06:0 58:0 50:
.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., .
'0 16'0 15'0 15'0 15'0 14'0 14'0 15'0 15'0 15'0 15'0 16'0 17'
.' .' .' '.' .' .' ., ., .' ., ., ., .
'0 57'0 71'1 00'0 72'0 48'0 33'1 09'1 77'2 48'1 21'0 74'0 67'
.'.'.'.'.'.'.'.'.J.'.'.' .. . . . . .
4,2,3 Averses et crues
I\.près une première sélection ré:()ondant le m.ieux aux conditions
c.'l.'homogénéité dans le temps et da.ns l :espace C' }')artir des résultats
fournis par le réseau et les 2 pluviogr:J.phes de CENTRA.LE et de NKOLKOS)
des crues simples provenant d \'un ruissellement sur t(mt le bassin, nous
donnons la description des couples :,)1uie=crue les plus intéressants, c'est
de cet échantillon restreint que seront extraits les exemples -pouvant
servir i:. 1:3. construction de 1 'ihydrogramm.e-type ,
l~, 2.3.1 Av...e. rE~_~~8_~L}~~68 1 f:ï.gl1X3 8)
L7averse de 46,6 mm de moyenne, très homogène d~ns l>espace, est
formée de r~ep.~~ :3r::,ÜUJ. ;:;~:~'élr'c~ar ;, ~:01.1X·)8 c~ '; 5.ntcrvall2J 1 intuns' -Cf ·.cJ..;.J·:.~male
atteignant 72 mrn/h) , Le ruissellement est important, car une pluie de
12,2 mm survenue la veille a déjà donné lieu à un écoulement hypodermique
(débü passant de O,l~ Èt. 1 ID3/sJ :
P max = 52,5 mm
P rnoy = 46, 6 mm
Q max = 5,3 m3/s
KR =7,7%
L7 averse a l'aspect d'une véritable tornade ~ la CENTRALE avec
des intensités atteignant 120 mm/h, le corps de l'averse n'est que de
20 minute s, A NKOLKOS, par contre, l'averse présente 2 pointes ne
dé~assant pas 60 nmv'h, Sur l'ensemble du bassin l;averse doit être assez
hétérogène dans le temps, car la branche ascendante de l'hydrogramme
montre une flexure très nette et cet hydrograrame ne pourra donc être
retenu :
P max = 47,7 mm
P rnoy = 31,3 mm
fi max = 4,7 m3/ s
KR = 6,4 'r"
Crue du 18-19 Mai
La MEFOU à la CENTRALE
L-----
4 I--------~- ----/-------+-----------------1
3 /------------rf----------;-------------------t
3Sm 5
2 f----------+--f-------------+-.---------,,-------1
1 I-- ~~---I---------------------+----=-:=__----.....-------~
-----
---
--------
TemlJsO,SI-----,----------,-------+--_--,- --.----__-----.- ~~=--I
12 18
18 Mai
24- 0
1
6 12
19 Mai
19 24-0
1
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A CENTRALE le corps de lYaverse est de 30 minutes, 17intensité
atteint 48 mm/h en dL"'C minutes. ,IJ,. NKOLKOS, le corps de Paverse est de
50 minutes avec une intensité maximale de 72 mm/h en 5 minutes. La pluie
est assez homogène, mais présente une longue traîne, ce qui explique le
faible coefficient de ruissellement :
P max = 54,3 mm
p rnoy = 43, 7 mm
Q max = 3,9 rrJ/s
KR = L..,1-·;
Après la crue de l'avant~veille, les conditions de saturation
sont assez bonnes, le débit de base est de 600 1/s. A CENTRALE le corps
de 11averse e st de 20 minute s, l' intensité lTIa.."'CimEüe est de 96 mm/h ; lm
nouveau grain survenant trois heures après ne donne pas lieu à. ruisselle=
ment. A NKOLKOS, le premier grain a un corps de 20 minutes, une intensité
atteignant 66 mm/h, le second grain ne dure que 5 minutes et atteint 48 mm/h.
La pluie est bien homogène dans 17espace mais pas dans le temps, d 7où un
temps de montée de 16 heures et un hydrograrrone qui ne pourra pas être
considéré comme vraiment unitaire
P max = 29,7 mm
P moy = 25, 2 mm
Q max = 3,1 m3/s
KR = 8,0;S
4.2.3.5 Averse du 12 Novembre 1°68 .fi .c'L:!'..: 9)_________~__~__.__~ _ ' -u
A CENTRALE, l'averse présente de faibles intensités ne dépassant
pas 18 mm/ho
A NKOLKOS le corps de 17averse dure 55 minutes avec des intensités
atteignant 54 mm/ho L7épicentre de la pluie se trouve sur le Nord-Est du
bassin. Les conditions de saturaUon sont excellentes : le débit de base
dépasse 1,5 -m3/ s et il semble bien que le ruissellement ait eu lieu sur
tout le bassin
P max = 36,8 mm
P moy = 28, 7 mm
Q max =
lm =
6 ri3/s
1') 5 ~'!:"", .)
Cette crue a le plus fort débit instantané de l-année 1968 et
un volume ruisselé 8. peu près identique ~_ celui de la crue du 18 !vIai
(250 000 m3).
Fig~
Crue du 12 -13 Novembre
La MEFOU à La CENTRALE
3
6 mis .--------------r"~----------------____I
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4.2.3.6 Crue comJ21exe du 28 Octobre au 4 Novembre 1968
._-_.- --_.-...----~_ .._--_ .. _--_. --
Ce bel exemple de crue complexe est intéressant, car il permet
de voir 17évolution du ruissellement lorsque les pluies sont très
rapprochées.
La hauteur de pluie moyenne sur le bassin atteint 107,4 mm en
5 jours (88,6 mm ~j. YAOUNDE) et 121,8 mm en 6 jours (96,5 mm. à YAOUNDE).
: P moy: P YAOUNDE:Q max: ~mel' : KR
Date:bassin: ():, ..., 1 ';r111SSe ee:(c1)
: (mm): nun 1 Yj) • C' J. () 1": ".1." 1 ~ : mm :
:~:T oe::=:::o: ""'" : c:=t=:Ic::scK:::>: ~ :~.:
:28/10 : 8,6 1,7 10,91 · .~ 2 8::29 : 14,5 22,8 1,9 ' ,.
:30 21,1 19,5 3,1 1,94 : 10 0:
· '.)1 26,3 1~,0 5,3 3,34 012 7'
, "1/11: 35,0 21,3 5,8 4,04 :11,5:
2 . 10,5 13,0 3,5 1,05 '10 0'
· 6' ,3 14,4 7,9 3,5 0,96 : ,7:
o •
Les coefficients de ruissellement (comprenant dans tous les exem.---
:l1es pur + hypodermique) que nom venons d 7indiquer sont difficiles à
évaluer avec précision, car la limite entre ruissellement et écoulement
de base est approximative.
il semble que le gonflement de llécoulement de base soit
important et qu 7il passe de 1 2. 2 rn3/s en une semaine. Dans ces conditions
très favorables, les coefficients de ruissellement restent moyens ; ainsi
Paverse du 1er Novembre sUI"'renant après trois jours de pluies consécutives
ne donne que 11,5 ~.
Les principales caract6ristiques des 5 couples pluie~crue sont
réunies dans le tableau ci-dessous qui contient les indications suivantes
P max
P moy
K
Qo
ta
tm
tb
Hr
Kr
Q.m
= pluie J3..."'Cii:.ulo ponctuelle.: . '_'1.''' le bassin, en mm
= pluie moyenne sur le bassin ,en nun
= Coefficient d;abattement en %, exprimé ici par le
raDport p. mo.Y..
- P ma.."t
= débit de base avant le début de la cru;
= temps en j ours séparant la pluie considérée de la
dernière averse ayant donné lieu h ruissellement
= temps de montée de la crue ,en heures
= temps de baoe de la crue, en heures
= lame d; eau ruisselée, en rrun
= coefficient de ruissellement, en %
= débit ma.xh1al de la. crue
Qmr/Q;n = rapport débit maxima.l ruisselé, débit moyen ruisselé
ac=llC:;le~.~~~.c=o~~-=o~. e:::ao, .• ' ~=.~.~.~.C:~.~.~. ~c::=-:::..
.. . . .. . . . . .
7,7),3: 2,3
6,4:4,7: 2,8
4,1~3,9~ 2,7
-.-
= 19 ~
4.2.3.7 Crue -d..el'_}.9__e~..l.!_!1~E~]; 969
Après la fin de ln can~lagne dtétude le limnigraphe de la station
de CENTRALE est resté en place permettant d'enregistrer 1llle crue très
précoce les 10 et 11 Mars 1969, la plus importante de la ~remière saison
des ~luies. Cette crue donne 1lll maximum de 8 m?/s, ce qui est la plus forte
valeur enregistrée à la statj_on de la CENTRALE.
L~hydrogral:JIIlC .:l un teIF}S de montée de 17 heures avec une bosse
très nette en cours de crue et un temps de base de 38 heures. La lame
dVeau ruisselée est de 5,4 rmn (volume 378 000 m3). La pluviométrie
correspondant à cette erue est Lmlheureusement fort mal connue, les deux
pluviographes a;yant été enlevés. Les seuls éléments disponibles sont ceux
fournis par la station de NKOLBISSON (2 pluies de 25,9 n'Un et 26,8 mm les
9 et 10) et d'ETOA (2 pluies de 31,4 mm et 23,2 mm). La crue serait donc
produite par la composition de deux ruissellements, ce qui est vraisemblable
compte tenu de la bosse sur la branche ascendante de l'·hydrogramme. Ces
de'lL"'C averses étaient très hétérogènes puisque la station de YAOUNDE n'la
releVÉ: que 1,1 mm de \Jluie ')enclant ce s dom: j ()w.~c et le ou 18 [, ; :'::..':~_,;lW;]s
yonctuels devaient dé-,;asser très largement les valeurs relevées 2, ETOA.
4.3 INTER.rRE_TATI_OLè=-~s_.ro!~s.
4.3.1 Etablis ~~eJl.t__1e_l":.!I'y'dr_o..15!amme t;w~.
Il n'est pas question, vu le peu d \' observations dont nous
disposons, dtétablir 1lll hydrogramme standard du bassin de la ~llPOU à la
CENTRALE.
On peut, sous réserves, construire 1lll hydrogramme t~rpe à partir
des deux crues pouvant vraiment être retenues, c7est~à-dire celle du 18 Mai
et celle du 12 Novembre. Les deux hydrogrammes qui ont, rappelons=le,
le même volurœ ruisselé, présentent de nombreuses analogies : temps de
montée et de base identiques, branches de crue se superposant pratiquement
seule, la décrue est 1lll peu plus rapide le 18 Mai.
L'hydrograiro:n.e t~e, ra.r.1Sné· une lame d'eau ruisselée de 1 mm,
soit un volume de 70 000 n~ est établi dans le tableau ci=dessous
(temps en heures, débit en n~/s) :
:~4: ~~12 : =9 :'~ : =3 : 0 : 3 : 6 : 9 : 12 : 15 : 18 : 21 :
: Crue 17"'18/5 : 0
.
: Crue 12/11 : 0
: Hydrogramme t;yp3; 0
. .
:0 15:0 43:0 79:111:1 25:1 11=0 76:0 45:0 23:0 14:006:001:
.'.'.'.'.'.'.'.' .. '.'.'.'.. . .. . . . . . .. .. .
:0,12:0,37:0,73:1,05:1,15:1,05:0,79:0,54:0,35:0,20:0,09:0,02:
=0 13=040:0 76:1 08:1 20=1 08:077:0 50:0 29:0 17:0 07:001:
.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .... .. . .. . . . . .. .. . ..
Le temps de montée est de 1h heures
Le temps de base est de 36 hellres
Le rapport débit maximal ruisselé sur df.'-'_t !lln:Ten ruisself
est de 2,2.
(Cette dernière valeur est tout 2 fait normale en zone forestière,
les crues du 28 Septembre et du 3 Octobre ont un rapport plus élevé, mais elles
correspondtmt il une faible lam8 d'eau ruisselée).
4.3.2 ~st~~j::.ioE__d..e..s_ ~~~..s_ .d!3..~·Y!3.r.s~-..8_l.r_è_~E2~~
Il est particulièrement malaisé d ~effectuer ft partir d ~une
seule campagne d 1observations une estirnation même Brossière des crues de
fréquence rare et les relevés de la station de NSn1ALEN (contrôlant un
bassin 6 fois plus grand) n 7apportent ~as grand chose. On se heurte ainsi
aux difficultés suivantes :
les pluies ponctuelles de r6cUl~ence élevée sont mal connues è. YAOUNDE
co l~étude de l'abattement des pluies sur le bassin ne peut être faite
avec une seule année (un essain';l r:i"n ('·~nn;; Cl!; cunclu:mt,).
= les corrélations pluies=débits ne sont pas significative::,
co la détermination d'lID indice d'hunudité est difficile, le débit dR base
donnant toutefois une indication.
Ces remarques étant faites, les valeurs données ci-après devront
être cons:Ldérées corrune un simple ordre de gra.ndeur.
... 21. =
4.3 .2.1 C~~__d:.e_J_r§9..~e~~~ ~~elle_
Pluie ponctuelle de fréquence annuelle = 68 mm
Coefficient d~abatteL~nt
Pluie moyerme
Coefficient de ruissellement
Lame d~eau ruisselée
Débit maximal ruisselé
Débit de base
= 80 :~
= 52,8 rrnn
= 8 cl.',
= 4,2 liUIl
= 5,04 ffiJ/s
Il 1 rr3/s
PluiG ponctuelle de fréquence décennale = 100 mm
Coefficient d 1abattGment
Pluie J:l0yenne
Coefficient de ruissellement
= 85 et:'J
85 mm
10 %
Lame d'eau ruisselée 8,5 mm
Débit maxinal l~sSGlé 10,20 m?/s
Débit de base Il 1 m?/ s
Soit un débit total arroncl:.i. ~ ).]Y/s~OJ-..t_J.22-lLS.Ian2.
4,3 .2.3 .c~e_9:.e_ !F_é.9...u..ep:c_e. !l~_c_eyi- __i...o~e]}_e_
La plus forte précipitation journalière observée G. YAOUNDE en
30 ans est de 102,4 mm seulement. Nous avons vu lors de 1'" étude pluvio-
métrique que la loi de GOODRICH tronquée donnait dès la fréquence décennale
une valeur calculée nettement plus forte que la valeur classée tirée de
l~échantillon.
A titre indicatif, cette loi (Lonne 111-7,1 mm pour la fréquence
centenaire •
Nous estimerons, faute de lnieœ:, la -oluie ponctuelle exceptionnelle
o. 150 mm.
L 7hydrogramrne type précédemment défini s'a~plique à un hydrogramme
unitaire de temps de montée égal 2. 14 heure s, donc provenant d ;une averse
"Lmitaire dont le corps n 7excède pas 5 à 6 heure s •
Nous admettrons que llaverse exceptir)llnelle est de longue durée
ct constituée par r~~1X'~ C'l':.~, G ;.l''',),U1'eo (1.::;.nt,;::rv,·J~e 0
Dans cette hypothèse, ..L Ihydrogramme résultant proviendra de la
composition ct,) d,.;l1.~: h:rc1~·")r.~r2.:.~;n ~ unLli.rÜf' déca16s de 6 t~~rÙ..re s.
Nous supposerons également que le llremier corps dorme une lame
ruisselée de 10 mm et le second corps une lame ruisselée de 15 mm ( ce qui
correspondrait en gros TJour un coefficient d 7abattement de 90 )b à un
coefficient de ruissellement moyen de 20 %, le coefficient de ruissellement
du second corps étant bien su~érieur à cette valeur)
Nous obtenons ainsi 17hydrograrmœ suivant (tranches de 3 heures,
débit en m3/s)
1
2
"
0 :1 3:4 0:7 6:10 8:12 0: 7 7: 5 0: 2 9:
-.'.'.'. '. '. '. '. '.
:- ';0 ;1,9; 6,0;11,4;16,2;18,0;11,6;
:total:O :1 3:4 0:9 5:16 8:23 4:23 9:23 0:14 5:.~. • J • , • '. J. '. J. '. ".
. .. . .. . .
1 7:0 7:0 1:
'.'.' .... . .
7,5:4,4:2,6:1,0:0,1:
9,2:5,1:2,7: 1,0:0,1:
. . . . .
un débit
un débit
Le débit maximaJ.. r1.üsselé résultant est de 23,9 m3/ s,
de base de 2,1 rr2/s (bonnes conditions de saturation)
de pointe de 26 ri3/s soit 370 l/s,I-::I:1:<.-~----'--- --_. ------
en prenant
on obtient
= 23 ~
La station de mesures étant placée ~ IVaval de la prise d?eau,
les débits d·'étiage ne peuvent avoir une signification que si l:on tient
compte dans le même temps des débits journaliers refoulés sur le réservoir
I-ŒSSA.
Les valeurs m5_nimales de la p8riode d 90bservation sont les
suivantes
189 1/s le 2 Février (15 1/ s rn.esurés + 174 1/s
refoulés)
2è~'>., S<'1::f,on sè'ch~, 1S'63~ 2181/3 le 23 Ïloüt (80 lis mesurés + 1381/8 refoulés)
1èr0 },':.:i:,;rin D~;chp 1969- 424 1/ s le 14 Février (250 1/s mesurés + 174 1/ s
refoulés)
En 1968, les deme saisons sèches ont des débits d 7étiage
sensiblement égaux. Les résultats des autres bassins confirm.ent que 1-: étiage
absolu annuel peut se produire au mois d vAol1t ; cependant les besoins en
eau étant toujours supérieurs en début d'année, c'est ]~ premi8re saison
sèche qui reste la période la ]llus critique.
Les valeurs observées en 1968 correspondent sans doute fi une
situation moyenne. kt pluviotlétrie des mois de Décembre9l"anvier~Février
est de 110 mm, soit juste la moyenne établie sur 3l. :m;~.
Début 1969. par contre, on enregistre avec 216 IIl!ll. la plus forte
valeur de la période 1938=1969. ce qui explique le débit ct· ,·t:'~Go im;Jortant
en Février.
TI semble inutile Q. priori de faire intervenir la pluviométrie
du mois de Février puisque les étiages absolus se produisent plutôt au
début de ce mois. En fait, dans des conditions sévères de sécheresse la
vidange des nappes d 7arènes se poursuit durant tout le mois de Février et
l'étiage absolu peut alors se produire début Mars, c'est ainsi que des
jaugeages ayant eu lieu début 1966 D. 1 9 échelle provisoire de MDJKOUAMIOS
(station placée ,~. l'amont de la prise d'eau, donc donnant directement le
débit réel), on a mesuré le 4 Hars un débit de _~lt?_l/s ~ 1/s.1an2 ).
Le total pluviorùétrique de Décembre 1965 ;. F€'lr~,er 1960 ven "l.IrG~ _,vec
35 mm, au 28ème rang des hauteurs classées par ordre décroissant, on peu"ti
retenir cette valeur pour la frénuence décennale sèche de l'étiage absolu.
---- --------•..- _._~ .... - -...._--_.- -~..... ----.- -------- --.-~-..- .... --.- ---- ---- _.- -----------
Afin de déterminer le module interannuel de la MEFOU ~l la
CENTRALE ainsi que le module décenn-'11 sec (année hydrologique de l1ars à
Févr:i.er), il est nécess::tire d"ut:iJ.iser deux sér:i.es d ~inf()rmations :
= d'une part, les modules annuels observée sur le~, bassins d~ETOA et de
NSIMALEN depuis le début du fonctionnement de ces de~tx stations
= cl ~ ctUtre part, lé'.. pluviométr:i.e mensuelle et annuelle de YAOUNDE
pendant la nériode d~observation la nlus longue (station de NSDJucrEN)
Les données inc1isT)en~'::,.ble3 sont recueillies dans les deux ta1::il.(;,mx
ci-dessous
Nodules.
:NSTI{IILEN
n13/s
1/s.km.2
.
:ETOA
. ID3/s
/ '): l s.km~
:CEN'I'RALE
: n13/s
1/s.km2
5,87
13,8
4,50
10,6
8,87
20,9
3,4l.c
'. 14,6
6,28
1L,,8
2,53
10,8
6,31
14,8
2,93
12,5
o 98*:, .
14,0
- -------- - - ---------- ---_.---_..
± li s1 agit du débit réel (0,33 rr{3/s mesuré -:- 0,15 ID3/s prélevé)
Pluviométrie ',en llliil)
:19 6L!p65: 1 709 213 \ ... : 80 2 002: 2
· .
'.
:1965=66: 1 273 35 182 1 490: 19
:1966=67: 1 806 80 294 2180: 1
· .
· .
:1967=68: 1 427 110 95 1 632: 13
:1968=69: 1 345 216 155 1 716: 9
· : :
-
A YAOUNDE la pluviométrie 1968~.6S' v:~.ent\t, 90)::0 r:'.ns (,:,8 hi."\Ut~urs
annuelles classées l::>ar ordre décroissant avec 1 718 mm (la hauteur moyenne
sur le bassin de 10. CENTR1\.LB est de 1 810 ï:lm) .Le total cles deux saisons
des plu1es est relativement !i1.oyen ;:; YAOmIDE, nettement plus élevé sur le
bassin • Les deux sc'üsons sèches sont bien c.rrosées dans les deux cas.
U écoulement doit donc être nettem.ent EL"'CcédentRire (bien qu' U soit
possible que la région au Nord=Ouest de YAOUNDE soit systématiquement
plus arrosée) et l;on peut adopter ~our le modlùe inXerannuel de la }1EFOU
:i, la CENTR:\U une valeur de .9..1-8.5_ m3j ~~..s_oJ..t .1.2.. ~/ ~.lanoG •
Le plus faible module observé 2, NSll-li\.illN est de 10 V s.km2 en
1965 (19èm.e rang = 1 LI-90 nun), il correspond 21 deU'· saisons des nlu:i.es
m.édiocres et il une '~,r,~i;"c}]L'e';2:'l:~s,"m s~:che L~,8 fré.qucnc8 r:n~e. L'.l }'.cl..uteur
pluviométrique annuelle è. YAOIDIDE de fréquence décennale sèche est de
1 260 mm. Il paraît raisonnable de se fi::œr 1.Ul moduJ.c décennal sec de
1: ordre de 8 1/s •kJn2 {l NS]}1!1.LEN.
Si la hauteur sur le petit bassin a la même fréquence, on peut 1
en prenant une valeur un peu iJessi.;;Jiste, choisir un module décennal sec de
lé'. BEFOU O. la CENTRALE égal rl :
2.,2_0. Ir0lsJ _s_oJ-..t__7_}-/ s. ~Œl2
= 26 =
4.3.5 Bilan annuel
Le bilan hydrologique 1963.,69 du ~-l.~;~.JJn cie 1,-. l'Ll-:;POU
est le suivant :
Pluviouétrie mO~lenne = 1 810 mm
Lame d~eau ' , . = 442- mm8COU-LC8
Défic5.t d' éC01Üer'lOnt = 1 368 mm
Coeff1.cient dl é CU1Ü8ment = 24 (1/û
l,) Centr.ôl.1e
La lame d'e::nl est calculée è~', par.!i:5.r des débits réels, él.UlCquels
correspond un volume de 30,9 milUons de nY.
COl'TCLUSION
Une seule année cl 1 observ3.tion de la l!ŒFOU ~t 13. CENTRALE ne
permet de donnor, que de faç,)n très a;;proxünative, des et;t,"Eli:1ti.'1ns dos crues
de fréquences rares. Les chiffres de 155 1/5.1:111.2 pour la crue décennale
et de 370 l/s.lem2 (soit 26 m3/s) pour la crue exceDtionnelle ne 'Jeuvent
être cnnsidérés que comme de s:iJnple s ordre '.' ~,,'?:r,2.riè.8ur.
De m~me, bien que la détermi.nation des modules, compte tenu de
la faible irrégularité interannuellc de Y~Om~E et des observations faites
n, NSJl.L4LEN, semole ~lus facile, les valeurs retenues pour ceux~ci doivent
être prises avec réserve.
ANNEXES
10 Liste de~ Jduge~ges.
2. Débits.
3. PluvioJlléitrie.
l. LISTE des J~mGJ.!:AGES de la IŒFOU A NS]}1ALEN
----.... ~ .... ---- -_ ... _ ........ - -- -------- .. - - - _.... ------_.~-
Hauteurs . Débits Date Hauteurs DébitsDate .( CI'il.) <ci3 'f<~ , , ("J /, )\. Cl'1) ",1.:1. /..:.>
: :" :~~~0::::::3~:~~~r.-=-~~~=: r- c-...,~c:;s.c=l: l;..2'='="C"'" ~~: = WJ ~:
26=12=62: 100,5 4,72 2= 6=65: 134 7,7
19= 1=63 : 68,5 3,29 18= 6 157 10,0
5= ? 76 3,72 13~ 9 156 10,3
14= 2 60,5 3,OLl- 14·~ 9 185 13,7
&-~ 3 96,5 4,80 7~'10 165 10,9
11= 2 78 3,88 18~1O 194 14,1
19= 2 36,5 2,03 19=10 203 15,9
5= 3=64: 35 1,76 27- 1=66: 91 4,48
10= 3 . 43 2,18 28- 1 66 3,13
11= 2.=65: 55 2,58 3= 2 40 1,95
28= 4 84 4,19 4- 2 40 2,04
30= 4 15L!- 10,3 10= 2 32 1,67
3= 5 164 10,3 18= 2 26 1,54
'.5-5 100 5,6 22= 2 23 1,30
10- 5 112 5,9 28= 2 19 1,30
31= 5 115 6,1 3~ 3 16 1,07
31- 5 123 6,7 8- 3 15 1,03
1~ 6 153 9,8 5- 8-68: 47 1,93
2. f.}.S.~__d~_s__~l\P~~AG?~_ .?:.e_}:0. YJ!:!_O.T!..!:.. ETOA,
-
: : Haute~ Débit.s Hauteurs Débits
: Date : {c~) , 'n;3/' , Dé.lte (C::l) : (u3/s,)• ( , 1 • S ~ •
:~~:~... .,. ~C3: ~c::::I~~ ..... t:::::: .:11 ....'C::::O~: :""""~~~I:--~:~~ .. ~.~c::a;;j= ~c::3:
29=1=66 80 1,007 5=2~68 78 1,36
3~2 72 0,785 17=2 87 1,32
5=2 7~ 0,741 8~3 98 1,81
7=2 71 0,732 13=3 71t. 1,04
9=2 68 0,628 1=4 78 1,12
18~2 6l,. 0,580 5~>h 77 1,07
22=2 60 0, h63 19=h 110 273828=2 55 0,395 25=h 110 27833=3 54 0,367 25=5 148 4,36
8=3 50,5 0,337 5=6 134 3,56
22=6 168,5 5,5 26=7 75 1,11
23=6 144,5 4,05 16=8 65 0,815
8~7 157 4,61 30=8 61 0,660
9=7 187,5
"
6,53 7=10 173,5 6,07
: 23=3~67 87,5 , 1,41 14~,10 17l;. 6,3h
: 22=9 158,5 5,76 15=10 195 7,65
:26-9 169 6,.23 1~10 184,5 7,21
: 27-10 2~,5 15,8 28~10 152 5,05
: 3CJ.=10 229,5 12,4 1=11 229 12,2
2=11 182 7,02 2~11 237 7 5 13,35: 8=11 142 4,38 4=11 224 11,05
: 21=11 121 2,78 5=11 212 9,44
: 13=12 94 1,57 &-11 198 7,74
5=2=68 71 1,02 14~11 23"- 12,3
29=11 11>7,5 4,50
3. LISTE de s J i\UGK'\.GES de la ViliFOU 2i. la CENTRALE___________... .._.. - -----0- __ =~;.:.
Date H.::1uteurs Débits Date :
Hauteurs Déb:i.ts
- ~ 1 (~/r;) ( C r:l~ ~_:_J/B· )
" Cdl/
:"""~~t:::X~:c=>r-"~~"~C:=:O~:~c; 'c..~<::::1<.~"'''''''"....,.,_~L·~: • r_~c~r...:J~~c:-:a • '-~=.>~~ç.::ICJC:;'::J<:;~='-"-". ~~~~~~=.. . . .
25=1=68 49,5 0,153 29= 9d6S : 143 2,15
2&.1 48,5 0,147 29- 9 136 2,06
5=2 L~l 0,080 &.10 152 2,50
17=2 38 0,071 6=10 147 2,37
1L~=2 46 0,126 9=10 174 3,50
8-3 63 0,252 9=10 168 3,15
15-3 83 0,560 9<~10 163 3,03
1-4 57 0,199 156 2,82
5=4 58 0,195 18-10 145 2,4-3
10'~4 115,5 1,220 1-11 180 3,90
29=4 81,5 0,510 2-11 198,5 5,70
29-5 91,5 0,950 8=11 124 1,91
5-6 128 1,84 16-11 - . 130,5 2,15
10-6 · .102 1,17 19-11 · . 171,5 3,71
19-6 105 1,27 22~11 · . 173 4,00
5-7 68 0,454 22-11 186 4,59
20-7 61,5 0,352 23-11 14·0 2,55
2&.7 57 0,256 2&.11 118 1,72
13=8 52 0,189 21-12 96 0,860
16=8 47 0,146 7- 1.".69: 80,5 0,616
4-9 61,5 0,284 24- 1 72,5 0,445
14-').,.66 153 2,39 7- 2 34,0 0,015
14-9 155 2,74- 7- 2 41,5 0,062
17-9 127 1,77 7- 2 66 0,337
PLUVlOi{ETRlli sur le bassin de la 1,ŒFOU
DEBITS l<lOYENS JOURNALIERS
STATION de b lŒFOU ~ NSmALEN
Année 1963-64
Jour" 14 A 14 J J /1. S 0 N D J F
1 8,3 2,50 3,0 4,2
2 7,7 2,50 2,91 4,5j 6,7 3,0 2,91
4 6,3 3,6 2,91
5 5,6 4,8 6,4
6 (9,6) 5,0 7,8
7 8,1 4,8 h,3 7,7 ,
8 7,2 3,7 4,0 7,2
9 4,2 4,1 3,9 5,8
10 3,3 2,91 6,2 5,1
11 2,91 4,1 5,6 5,2
12 2,68 3,2 4,8 5,8 3,5
13 2,58 3,0 4,6 5,2 2,54
14 2,~8 3,3 4,5 4,9 2,36
15 2,54 4,1 5,8 6,7 2,27
16 2,50 5,8 5,3 6,4 2,13
17 2,54 6,5 4,3 4,7 2,00
18 2,68 4,1 5,1 5,2 1,91
19 2,68 3,2 5,8 1,87
20 2,68 (9,5) 4,7 1,82
21 2,63 (10,0) 6,4 1,7h
22 2,58 (9,5) 8,1 1,74
23 2,54 8,5 7,7 1,74
24 2,50 4,9 5,7 1, 7~:.
25 3,7 6,5 6·2 6,4 1,74,
26 4,0 4,6 5,1 4,9 1,'78
27 3,0 4,1 5,2 4,2
28 3,1 3,5 5,8 5,0
29 4,0 3,2 5,2 5,1
30 3,1 3,0 5,0
31 2,50 5,6
Moy 4,10 4,72 ,
DEBITS HOYENS JOURNALIERS
STATION de la MEFOU ~ ~!Sn.iALEN
Année 1964-65
-
Jours M A l{. J J A S
°
N D J F
1 4,9 3,5 s,e j,9 6,0 2,7? 4,6 12,4 14 8 . 5,4 4,? 2,77, .
2 4,4 2,63 5,1 2,86 5,1 2,6E 4,5 12,0 15,3 5,3 4,1 2,73
3 3,6 2,45 4,2 3,6 4,6 2,58 4,7 7,4 20,3 5,1 4,0 '2,45
4 3,1 6,5 3,7 4,2 4,6 2,50 11,8 6,2 19,9 4,9 4,0 ?,77
5 2,54 8,8 4,4 4,4 4,2 2,3é 15,2 4,9 17,8 4,9 4,6 2,73
6 2,86 9,0 3,1 3,7 3,9 2,3é 14,4 5,1 16,1 4,8 5,1 2,68
7 2,82 9,5 3,0 3,1 3,6 2,40 12,8 6,9 15,7 8,2 4,5 2,68
8 2,73 7,8 3,6 2,58 3,9 2,40 6,5 13,1 14,8 6,4 4,5 2,63
9 2,58 7,8 5,2 3,2 4,0 2,40 4,9 14,6 12,6 5,8 3,9 3,4
10 2,36 4,9 6,9 3,7 3,7 2,40 3,9 15,2 12,6 5,5 3,7 3,4
11 2,73 3,5 6,6 4,6 3,5 2,40 3,4 13,6 11,7 5,4 3,5 2,82
12 2,77 8,3 6,0 16,8 3,4 2,36 4,6 12,4 10,3 5,3 3,4 2,82
13 2,73 12,8 5,4 12,7 3,4 2,36 4,8 7,8 9,3 5,3 3,2 3,3
14 2,58 11,4 8,0 9,5 3,5 2,36 4,0 8,3 8,8 5,2 3,1 5,8
15 2,54 9,0 9,2 15,3 5,6 2,31 8,7 10,7 7,9 5,1 2,91 6,4
16 2,27 9,1 8,3 6,9 5,0 2,31 11,9 9,2 9,0 5,1 2,86 ~., 5
17 1,96 8,2 9,8 7,9 4,0 2,27 10,1 9,3 10,7 4,6 2,86 6,4
18 1,87 7,9 9,9 1l~,1 3,5 2,27 5,1 10,5 9,5 5,5 2,86 B,8
19 2,63 9,7 4,8 14,5 3,7 2,58 4,5 10,3 9,3 5,8 3,4 3,4
20 3,3 8,9 3,7 11,7 3.,5 2,68 4,3 9,8 8,8 5,4 3,2 3,3
21 2,91 5,9 4,2 10,0 3,3 2,54 4,0 10,8 8,1 5,1 2,91 2,91
22 3,4 4,3 4,6. 6,8 3,7 2,40 3,6 12,1 7,9 4,9 2,91 4,0
23 2,54 3,6 4,8 6,2 5,3 2,36 3,9 13,2 7,6 5,1 2,91 4,5
24 4,6 3,0 4,6 9,2 6,1 2,27 4,5 11,6 7,4 6,5 2,91 6,4
25 4,2 3,4 5,3 6,5 4,3 2,22 5,1 10,6 7,0 6,4 2,91 4,6
26 4,5 3,8 5,5 6,0 4,0 4,5 5,7 11,9 6,6 6,4 2,73 3,4
27 6,8 3,4 6,0 5,5 3,8 3,7 6,5 14,1 6,3 5,6 2,68 3,3
28 5,5 4,4 6,8 6,9 3,5 3,1 4,6 14,2 5,7 5,1 2,68 2,82
29 5,1 9,3 5,5 5,5 3,3 2,58 6,6 14,5 5,6 ~., 5 2,68
30 5,5 9,5 4,8 5,5 3,1 2,77 8,7 12,1 5,5 4,6 2,82
31 4,5 4,2 2,82 4,0 13,2 4,3 2,77
Moy 3,44- 6,74 5,58 7,14 4,06 2,62 .6,00 10,~ 10,76 5,40 3,33 .3,3~
DEBITS 1-10YENS JOURNALIERS
STATION de la l-ŒFOU 3. ~JSIMALEN
Année 1965-66
Jour" M A M' J J A S 0 N D J F
1 2,91 6,9 9,5 9,1 2,31 2,09 2,22 10,7' 13,3 5,1 2,63 2,27
2 3,2 3,4 10,9 8,7 3,1 2,04 2,22 11,0 11,3 4,3 2,58 2,04
3 2,91 ~,;3 11,1 4,9 :;>,82 1,91 2,22 9,2 7,7 5,2 2,58 3,00
4 2,68 3,0 6,2 3,6 2,50 1,65 2,22 5,1 6,9 6 2' 2,40 2,00,
5 2,45 2,27 5,9 3,6 2,40 1,91 2,27 6,1 5,6 4,8 2,31 2,00
6 3,1 ~·,3 5,7 3,9 2,58 2,96 2,04 7,7 4,9 4,3 2,2~. 2',.00
7 3,2 4,5 4,9 4,2 5,8 2,18 1,96 9,8 4,6 4,2 2,22 1,95
8· 2,82 3,1 3,4 6,2 7,1 2,00 1,78 12,1 4,2 3,9 2,31 1,91
9 2,77 3,4 3,3 4,5 3,1 2,58 1,96 9,8 4,0 3,8 2,L1.0 1,78
10 2,91 4,3 3,5 6,4 2,13· 3,2 4,5 7,7 3,9 3,6 2,40 1,69
11 2,96 3,9 3,6 6,4 2,50 7,7 7,0 6,9 4,3 3,6 2-;35 2,91
12 3,1 3,1 3,5 7,7 2,45 6,7 8,1 8,1 8,8 3,6 2,31 2,31
13 3,2 2,86 3,3 8,5 2,36 3,9 11,3 8,7 11,8 3,5 2,22 2',00
1l:. 3,4 2,31 2,86 8,2 2,18 3,1 12,7 5,9 10,9 3,4 2,22 1,91
15 4,5 2,91 3,3 7,6 2,13 3,5 9,2 5,6 16,8 3,2 2,22 1,74
16 5,8 2,45 3,4 4,6 2,22 4,2 5,8 6,5 13,9 3,3 2,31 ~,58
17 6,4 2,86 4,5 7,7 2,45 7,2 6,2 Il,8 8,1 3,3 3,10 1,54
18 6,4 2,96 6,4 10,0 2,4f) 5,1 4,6 13,9 8,4 3,2 3,20 1,50
19 8,7 3,1 4,2 6,6 2,13 3,2 3,5 14,6 8,5 3,2 2,58 1,l!5
20 8,2 4,2 3,6 4,1 2,09 2,86 3,6 14,6 7,5 3,2 2,45 1,l.5
21 7,2 2,86 4,4 3,4 2,31 2,58 5,3 11,0 8,8 3,6 2,77 1,42
22 3,0 268 3,5 3,1 2,09 2,40 4,2 10,0 10,3 3,7 2,22 1,38,
23 2,71 2,45 3,2 2,86 2,13 2,58 3,1 10,0 9,1 3,2 4,3 1,~5
24 2,36 2,54 3,1 2,68 2,40 2,54 4,4 8,7 6,2 3,1 4,6 1,25
25 2,27 3,3 2,86 2,68 2,4Q 5,8 6,2 7,6 5,6 3,1 3,2 1,52
26 2,00 7,2 2,82 2,96 2,36 8,2 11,1 7,9 5,2 3,1 2,5' . 1,46
27 2,13 6,9 2,96 2,58 2,22 7,7 10,7 6,8 4,9 3,0 4,3 1,30
28 2,18 4,3 3,0 2,40 2,00 7,1 6,4 8,5 4,6 2,91 3,7 1,18
29 2,96 4,6 3,1 2,22 2,27 4,4 7,9 8,0 4,5 2,82 2,48
30 4,0 8,6 3,7 2,13 1,96 3,1 10,2 7,7 4,5 2,77 2,40
31 7,7 5,5 2,09 2,22 10,6 2,68 2,36
Moy 3,88 3,82 4,55 5,12 2,63 3,82 5,50 9,12 7,64 3,64 2,71 1,7.5
.
DEBrrS 1-10YENS JOURNALIERS
STATION de la MEFOU à : rr SIHALEN
--
Année 1966-67
-
Jours M A M J J A S 0 N D J F
1 1,14 4,0 19,0 9,6 11,3 4,9 4,2 10,1 19,2 13,5 8,0 ~'t"7
2 1,10 3,1 16,9 11,1 9,8 4 8 4,0 11,2 20,2 13,2 7,9 4,8. ,
3 1,03 4,1 1$,3 10,7 7,0 4,7 3,8 16,2 19,0 13,0 7,6 4,8
4 0,99 2,96 12,0 9,6 9,3 4,6 3,8 18,0 17,1 12,7 7,4 4,8
5 0,99 2,58 9,5 9,3 8,4 l:.,6 4,0 17,2 16,2 12,7 7,4 4,6
6 1,18 2,40 8,9 10,6 8,3 4,6 11,4 20,5 15,7 12,7 7,3 l:.,5
7 1,1~. 2,91 7,4 10,7 7,4 4,6 19,0 20,2 16,2 12,7 7,1 4,38 0,99 2,00 11,0 9,6 8,4 4,7 15,4 19,5 15,4 12,6 6,9 4,2
9 1,03 1,87 12,5 7,7 11,6 4,6 11,0 18,5 15,3 14,8 6,9 4,3
10 1,03 2,00 11,4 6,6 15,4 4,3 6,4 16,0 14,9 16,0 6,8 4,?
11 1,54 3,4 14,6 6,4 13,0 4,1 5,3 14,2 14,8 15,3 6,6 4,2
12 1,30 5,1 21,6 5,8 8,8 3,9 6,0 12,7 16,0 13,1 6,5 4,3
13 1,30 3,1 18,4 5,8 7,4 3,7 6,0 12,4 22,6 11,9 6,3 5,6
14 1,22 2,31 15,5 5,8 8,8 3,7 9,3 12,1 21,1 11,4 6,2 4,6
15 1,60 3,50 12,6 8,4 8,3 4,3 7,1 15,3 20,6 11,0 8,9 4,9
16 1,74 3,40 10,9 10,3 7,2 5,6 6,9 16,2 19,2 10,7 9,2 7,3
17 1,42 3,0 11,4 7,2 6,5 4,8 7,8 15,3 17,7 10,6 8,3 7,9
18 1,18 7,8 12,6 6,8 8,3 4,2 10,3 17,2 18,3 10,6 7,3 5,8
19 1,07 8,9 12,4 6,9 11,4 5,5 11,8 18,4 19,2 10,5 6,7 b,,7
20 0,99 7,5 8,4 7,1 10,3 6,4 10,8 17,5 18,1 9,9 6,3 4,2
21 2,50 5,8 6,7 7,4 7,1 7,7 8,8 17,1 19,0 9,7 6,2 4,022 2,04 3;4 8,8 11,3 6,2 13,8 8,4 16,8 18,0 9,4 6,0 4,0
23 1,60 7,4 11,4 11,4 5,9 11,2 6,6 15,4 17,2 9,2 6,9 3,7
24 1,46 6,8 9,9 9,3 5,8 6,4 6,5 14,8 15,9 9,1 5,8 3,5
25 1,30 4,7 6,5 9,6 5,6 5,5 6,5 18,9 15,6 9,0 5,7 3,3
26 1,22 5,0 6,4 13,8 5,4 4,9 13,2 19,9 15,5 8,8 5,5 3,4
27 1,07 10,5 7,5 11,1 5;3 4,4 16,8 17,5 14,8 8,5 5,2 3,4
28 0,99 14,6 9,0 8,1 5,2 4,1 15,4 21,2 1l~'I,4 8,4 5,1 3,2
29 2,22 17,2 6,9 7,5 '5,5 9,7 12,7 21,2 13. q 8,3 5,1
30 5,50 20,5 9,0 10,7 5,6 8,3 10,8 18,4 13,7 8,2 4,9
31 5,20 11,1 5,2 5,2 18,1 8,1 4,9
Hoy 1,51 5,73 11,47 8,88 8,06 5,60 9,00 16,70 17,15 11,15 6,64 4,54
~
.
DEBITS MOYENS JOURNALIERS
--
STATION de la l-mFOU ?J. . USJl1.ALEN
.
-
Année 1967-68
Jours M A M J J A S 0 N D J F
,
1 3,2 11,3 4,2 11,4 5,6 3,5 2,50 12,4 17,1 7,4 4.,2 2,82
2 3,2 5,8 5,6 11,1 5,3 3,2 . 2,45 10,1 16,0 10,2 5,2 2,82
3 3,1 4,6 4,3 11,4 l~,6 3,1 2,40 10,7 14,8 7,4 6,3 2,77
4 3,1 4,0 3,5 8,3 4,3 2,96 2,63 10,3 14,4 6,4 5,6 2,68
5 2,91 3,6 3,8 7,4 41 2,96 3,7 11,1 14,8 6,0 4,9 2,63
6 2,96 3,7 4,1 8,4 3,9 2,91 5,2 11,9 13,5 5,7 4,6 2,50
7 2,82 6,5 5,4 10,5 3,7 2,91 5,5 11,6 12,1 5,5 l,,6 2,77
8 2,77 10,3 5,2 7,1 4,4 2,91 11,4 9,3 10,9 5,4 4,5 268,
9 2,91 8,3 4,5 6,5 4,8 2,91 13,8 9,9 10,9 5,3 1:.,2 2,58
10 2,96 4,7 4,3 7,9 4,':'. 2,91 8,5 12,2 11,1 5,? 4,5 2,54
11 3,2 4,6 3,5 8,3 4,2 3,5 5,9 10,6 11,4 5,2 6,2 2,50
12 3,0 60 3,3 11,4 4,0 3,0 7,8 7,4 12,0 5,2 4,9 2,36,
13 2,82 47jl9 6,4 10,5 3,8 l~, 2 11,6 8" 10,3 4,9 4,2 2,1814 2:;91 4,0 7,4 6,5 3,7 3,2 10,3 5,8 9,1 4,6 4,1 2,18
15 3,8 3,5 7,1 5,5 3,5 3,2 6,7 12,1 8,3 4,7 l~,O 3,50
16 3,4 3,9 9,3 5,1 3,5 3,1 4,4 19,0 7,7 4,7 3,8 4:,.90
17 4,6 4,9 11,4 4,7 3,4 3,3 5,6 17,5 7,5 4,6 3,5 3,40
18 5,6 9,1 13,5 l:.,5 3,5 3,1 12,0 15,3 7,4 4,5 3,5 3,50
19 7,1 8,4 14,5 7,9 3,4 3,0 7,5 14,2 7,0 5,8 3,5 2,96
20 5,0 5,5 15,4 9,3 3,3 2,91 4,6 14,6 7,0 8,4 3,4 2,77
21 4,0 4,3 13,6 5,3 3,6 2,91 4,1 13,2 6,8 8,9 3,4 2,50
22 3,8 4,3 8,3 5,6 3,9 2,91 5,9 14,4 6,6 6,1 3,4 2,45
23 3,9 7.5 5,5 5,2 5,3 2,73 9,5 17,1 6,4 5,4 3,3 3,90
24 3,5 -B,O 5,3 9,7 4,9 2,58 8,9 16,0 6,2 5,1 ? ... 4,20
.) ,"
25 3,5 5,2 5,1 10,7 4,6 2,58 9,3 14,5 6,0 5,1 3,2 3,10
26 8,7 4,0 '6,1 9,3 4,3 3,4 11,0 12,6 5,9 5,1 3,1 3,60
27 10,1 3,6 6,5 6,9 3,3 3,1 11,2 15,9 5,8 4,8 3,0 3,20
28 6,4 4,4 9,3 9,3 . 3,2 2,77 11,6 19,8 5,7 4,8 3,0 3,60
29 6,9 l:.,9 7,3 7,7 3,2 2,63 12,6 18,4 5,6 !.:J, 6 3,0 3,0
30 60 4,1 11,7 6,0 3,6 '""77 12,8 18,9 5,6 1: ,6 2,9631 10:5 13 ,8 3,6 2;54 19,8 4,5 ?,91
Moy 4,48 5,60 . 6,91 8,01 4,03 3,02 7,72 13,48 9,46 5,68 4,00 2,99
DEBITS MOYENS JOURNALIERS
------------
.
STATION de l:J. l-ŒFOU à IJ.3n-1ALEN
------_._-
Année 1968-69
Jours M A M . J J A S 0 N D J F
1 3,0 3,3 5,0 7,6 4,6 2,58 3,4 9,4 13,2 7,6 4,6 3,5
2 2,91 3,3 8,0 11,4 5,0 2,50· 6,7 -7,6 19,~ 7,2 4,5 3,4
3 3,2 2,91 5,8 9,0 6,4 2,40 7,2 5,5 19,9 7,0 4,5 3,3
4 2,96 3,2 4,1 6,2 5,0 2,31 4,5 9,4 18,7 7,9 4,3 3,2
5 3,4 3,3 4,1 6,1 4,2 2,27 7,0 9,2 16,5 9,3 4,3 3,1
6 3,3 2,58 8,5 10,0 l~,O 2,58 7,6 8,.3 14,6 9,6 4,3 2,88
7 5,7 2,91 12,0 7,4 3,7 3,3 4,5 8,9 13,8 7,8 4,2 2,79
8 5,7 4,1 9,5 5,5 3,5 3,9 3,3 9,4 13,0 7,2 .4,0 2,79
9 4,9 3,1 5,3 5,3 3,4 2,91 3,9 6,6 12,6 6,9 4,0 2,82
10 2,96 4,0 4,8 5,6 3,3 2,73 4,0 10,1 14,2 6,7 3,9 2,75
11 2,63 4,4 5,3 6,6 3,7 3,1 8,5 11,0 16,3 6,4 3,9 2,65
12 3,0 5,0 8,5 5,5 3,5 3,1 7,7 9,3 15,3 6,3 3,7 2,58
13 2,58 3,5 9,9 h,6 3,3 3,0 4,5 7,4 15,3 6,2 3,7 2,50
14 4,1 5,3 13,7 4,1 4,1 2,68 5,4 9,7 14,2 6,1 3,9 2,38
15 7,9 6,3 13,3 6,3 3,8 2,54 15,7 13,0 15,9 6,0 3,8 2,58
16 8,0 4,6 6,8 6,9 3,5 2,31 14,8 13,5 14,1 5,9 3,8 2,48
17 10,6 3,3 7,0 6,0 3,6 2,31 11,8 12,6 12,1 5,8 3,6 2,50
18 14,2 2,91 5,8 4,8 3,5 2,27 10,6 11,1 11,4 6,3 3,6 2,38
19 11,4 3,6 7,5 5,6 3,3 2,22 11,2 13,9 10,4 8,5 3,5 2,31
20 4,6 6,2 9,5 7,9 3,2 2,27 7,6 13,0 10,5 9,0 3,4 3,00
21 3,6 9,7 10,1 5,6 3,2 2,27 6,9 11,4 11,4 6,5 3,5 5,5
22 3,1 10,3 7,7 4,7 3,1 2,13 7,7 8,6 11,2 5,9 3,5 3,7
23 6,4 6,0 10,3 4,3 3,1 2,04 7,4 9,8 11,8 5,7 3,3 3,8
24 5,3 4,2 14,5 4,2 3,0 2,04 8,5 12,5 14,5 5,5 3,3 6,2
25 4,0 4,4 13,9 4,1 2,91 2,27 8,1 13,3 13,3 5,2 5,3 6,8
26 4,2 4,4 12,7 4,3 2,91 2,22 5,4 11,6 10,9 5,0 3,4 7,5
27 4,6 5,2 9,5 4,4 2,82 2,58 8,3 9,9 9,5 4,9 4,9 7,4
28 3,7 S,5 6,7 4,2 2,77 2,63 9,8 9,9 8,9 4,9 5,3 9,7
29 3,5 9,2 7,7 4,0 2,82 2,54 9,8 9,0 8,4 4,8 7,4
30 4,9 6,3 7,6 4,0 2,77 2,27 9,6 7,2 7,9 4,7 5,3
31 5,0 6,1 2,68 3,90 9,4 4,6 3,9
Moy 5,01 4,87 8,43 5,87 3,57 2,59 7,72 10,05 13,3C 6,50 4,08 3,78
DEBITS HomJS JOURNALIERS
-
STATION de la MEFOU ~" ETOA
Année 1966-67
--
..
Jours ïJI A M J J A S 0 N D J F
1 0,42 1,60 12,1 6,1 4,50 2,67 2,04 4,9 14,6 7,4 4,0 2,43
2 0,52 -1 26 7,6 5,6 4,6 2,67 2,04 5,9 16,8 7,2 4;0 2,38,
3 .0,40 1,64 6,3 5,1 4,3 2,57 1,90 9,5 11,9 7,0 3,9 2,38
4 0,38 1,06 5,5 4,6 3,8 2,62 1,48 11,5 9,7 6,9 3,8 2,38
5 0,32 1,09 6,9 4,0 6,3 2,57 9,48 11,9 8,9 6,9 3,8 2,28
6 0,34 1,12 6,3 4,3 4,9 2,57 6,6 21,2 9,0 7,0 3,7 2,19
7 0,42 1,02 7,8 5,2 4,5 2,52 11,1 13,0 8,2 6,6 3,6 2,09
8 0,32 0,88 6,2 5,1 5,0 2,48 5,9 16,4 8,6 6,6 3,5 2,09
9 0,32 0,82 7,3 3,7 7,0 2,43 3,2 10,9 8,5 9,7 3,5 2,09
10 0,32 1,26 23,7 3,7 8,7 2,33 2,81 8,6 8,7 8,9 3,4 2,Ol~
11 0,65 1,44 13,0 3,7 5,1 2,28 2,62 7 2 9,4 6,8 3,4 2,00
12 0,65 1,44 21,2 3,4 4,1 2,19 2,67 6'6 12,5 6,4 3:).4 2,58,
13 0,54 1,09· 13,5 3,3 3,9 ::',19 3,1 6,3 17,5 5,9 3,2 2,33 -
14 0,65 1,37 8,4 6,4 ll-,3 ::!,19 2,76 6,3 18,2 5,7 3,2 2,24
15 0,82 2,09 5,7 8,0 l~,O 2,86 4,4 9,2 15,7 5,6 5,0 2,28
16 0,76 1,37 5,5 7,2 3,7 3,2 4,0 9,1 12,5 _- 5,3 4,3 3,5
17 0,54 2,14 6,8 6,3 3,4 2,48 2,81 7,8 10,8 5,6 3,6 2,86
18 0,42 4,1 6,3 4,3 4,1 2,28 6,1 10,1 14,6 5,5 3,4 2,67
19 0,40 3,4 5,6 4,3 5,1 2,96 5,6 13,5 13,2 5,1 3,2 2,62
20 0,68 2,76 4,2 4,2 4,0 3,2 3,9 10,4 12,8 5,0 3,1 1,90
21 O,e2 1,44 6,3 5,5 3,5 4,9 3,4 11,3 13,5 4,8 3,1 1,72
22 0,68 2,76 5,3 6,2 3,3 4,8 3,4 9,7 11,1 4,6 3,0 - 1,68
23 0,68 3,7 5,1 4,3 3,2 3,2 3,0 8,0 10,1 4,6 2,96 1,64
24 0,54 2,76 4,3 5,6 3,2 2,81. 3,6 7,6 9,5 4,6 2,86 1,48
25 0,54 2,52 3,3 7,2 3,1 2,62 3,6 14,6 9,1 4,5 2,76 1,41 -
26 0,38 5,5 3.9 6,5 3,1 2,38 10,4 11,7 8,7 4,4 2,67 . 1,37
27 0,38 9,0 3,4 4,3 2,96 2,24 12,1 9,9 8,7 4,3 2,57 1,4128 0,38 11,5 3,7 5,0 . 2,81 2,14 6,3 14,3 8,1 4,2 2,57 1,3729 2,86 11,9 3,3 5,6 ~,81 2,28 4,9 14,1 7,8 4,2 2,52~O 1,52 21,2 4,3 6,5 2,76 2,62 5,8 10,6 7,6 4,1 2,48~1 1,90 7,0 2,72 2,14 9,9 4,0 2,38
Hoy 0,66 3,4 7,4 5,2 4,1 2,69 4,5 10,4 11,2 5,8 3,3 2,11
DEBITS HOYENS JOURNALIERS
.
STATION de la MEFOU 2. E'I'OA
Année 1967-68
-
-
Jours M A M J J A S 0 N D J F
...
1 1,34 2,86 1,86 5,3 2,04 0,93 0,76 4,5 8,2 4.;,0 1 26 0,82,
2 1,23 2,28 2,14 3,8 1,81 0,93 0,71 4,2 7,2 3,2 1,98 . 0,80
3 ' ,1,30 1,68 1,72 3,8 1,77 0,90 0,65 4,9 6,6 2,81 3,05 0,82
4 1,23 1,44 1,41 3,7 1,68 0,90 0,79 4,6 6 ? 2,62 2,02 0,76,J
5 1,16 1,34 1,48 4,3 1,48 0,93 1,12 4,5 ' 6,4 2,43 1,62 0,79
6 1,19 1,41 1,48 6,4 1,30 0,88 1,68 4;4 5,5 2,24 1,50 0,79
7 1,16 2,62 2,96 3,2 1,19 0,85 1,90 4,4 4,4 2,09 1,l~1 0,76
8 1,12 3,7 2,09 2,52 2,14 0,79 2,28 4,9 4,1 2,00 '1,39 0,78
9 1,12 2,14 2,14 3,4 1,68 0,90 2,76 4,9 4,3 1,95 1,34 0,79
10 1,37 1,77 1,72 3,9 1,52 0,88 2,67 4,5 4,4 1,90 2,h5 0,76
11 1,30 2,19 1,30 4,8 1,48 0,96 3,0 3,2 5,9 1,77 2,33 0,74
12 1,23 2,81 7,1 3,9 1,44 0,90 3,9 2,81 5,2 1,64 1,52 0,74
13 1,12 1,48 3,4 2,86 1,37 0,88 4,9 2,96 4,4 1,56 1,39 0,62
14 1,19 1,30 2,38 2,53 1,19 0,90 3,1 5,0 3,8 1,86 1,37 0,74
15 1,77 1,37 5,1 2,14 1,16 0,88 2,33 7,3 3,4 2,04 1,2, 2,28
16 1,44 1,56 5,6 1,90 1,12 0,85 1,26 J6,,4 3,2 1,64 1,lh 1,25
17 2,09 2,04 5,0 1,81 1,12 1,06 0,99 9,0 3,0 1,52 1,1~ 1,35
1'8 1,90 2,76 6,2 1,77 1,09 0,96 0,96 7,3 2,86 1,48 1,04 1,21
19 2,43 2,38 l~,8 3,4 1,02 0,90 1,26 7,4 2,B1 2,91 1,06 0,97
20 1,72 1,48 5,4 2,86 0,96 0,88 1,90 6,6 2,76 4,6 0,96 0,85
21 1,34 1,37 3,9 1,90 1,12 0,82 2,09 6,3 2,81 2,91 0,96 0,80
22 1 68 1,48 2,76 1,86 1,34 0,82 3,2 7,0 2,72 2,28 0,90 0,89,
23 1,37 3,6 1,86 1,81 1,68 0,79 4,4 7,6 2,62 2,04 0,98 1,17
24 1,)0 3,2 11 77 3,8 2,09 0,76 . 3,5 7,2 2,57 1,86 0,96 0,93
25 1,,56 1,72 1,72 2,62 1,90 1,37 4,0 7,0 2,48 1,68 0,93 0,83
26 3,1 1,44 2,00 2,67 1,81 1,30 4,3 8,0 2,38 1,68 0,90 0,92
27 2,86 1,34 2,14 2,38 1,30 0,76 5,5 10,9 2,33 1,64 0,88 1,17
28 2,76 1,26 2,76 3,5 0,99 0,96 4,2 10,8 2,28 1,60 0,85 1,35
29 3,2 2,14 3,1 2,38 0,99 0,90 5,0 10,0 2,19 1,68 0,82 0,95
30 3,1 1,44- 4,3 2,09 0,96 0,79 4,6 10,6 2,52 1,44 0,80
31 5,0 6,3 0,96 ' 0,79 10,6 1,41 0,79
Moy 1,80 1,99 3,2 3,1 1,41 0,91 2,66 6,8 4,0 2,14 1,42 0,95
iDEBITS !'1OYENS JOURNALIERS
-
STATION de la NEFOU 2t ETOA
--
Année 1968-69
Jour.s M A M J J A S
°
N D J F
1 . 0,93 1,07 3,27 4,30 1,52 0,79 2,58 4,98 12,87 4,10 2,24 1,34
2 1,30 1,04 2,79 4,04 2,96 0,74 3,69 3,39 14,17 4,00 2,21 1,26
3 1,25 1,07 1,62 3,30 .2,09 0,71 1,69 2,87 14,00 4,25 2,16 1,23
4 1,37 1,14 1, 5l~ 2,86 1,77 0,67 1,94 4,12 11,35 4,40 2,14 1,10
5 1,26 0,79 1,52 3,31 1,46 0,69 3,64 4,48 9,33 4,30 2,09 1,0l,.
6 1,81 0,74 4,00 3,71 1,32 0,71 2,42 4,67 7,92 4,20 2,04 0,99
7 3,50 1,87 4,00 2,60 1,23 1,31 1,44 5,98 6,75 3,90 2,02 0,99
8 1,88 1,49 2,10 2,60 1,21 1,02 1,27 4,00 5,98 3,eO 1,97 _0,95
9 1,19 1,00 2,21 2,64 1,15 0,89 1,35 4,10 6,12 3,70 1,93 0,98
10 0,93 1,11 1,63 3,10 ~,23 0,82 3,89 5:i-77 8,21 3,60 1,84 0,95
11 0,84 2,88 2,48 3,10 1,32 0,80 5,19 5,25 9,14 3,50 1,79 0,93
12 0,76 1,67 4,64 2,35 .1,21 0,80 2,50 3,73 7,58 3,LtD 1,74 0,90
13 1,03 1,54 7,23 1,98 1,02 0,80 1,98 3,98 8,23 3,30 1,74 0,82
14 1,53 3,71 7,50 1,60 1,27 0,75 5,14 6,00 11,92 3,20 l,Tl 0,82
15 2,98 3,33 3,69 1,69 1,28 0,70 8,06 7,4B 8,35 3,20 1,72 0,82
16 3,90 1,62 3,44 1,66 1,14 0,68 5,46 6,96 6,52 3,10 1,66 0,79
17 5,30 1,19 3,04 1,46 1,12 0,75 4,58 5,94 6,33 2,92 1,..,48 0,81
18 4,90 1,33 2,96 1,44 1,09 0,75 5,79 6,87 5,64 3,73 1,41 0,82
19 2,70 2,28 4,31 2,27 1,06 0,6l,. 4,02 7,37 6,00 4,10 1,41 0,81
20 1,20 4,21 6,46 2,50 1,08 0,59 3,12 6,27 6,98 3,30 1,41 2,50
21 1,04 3,79 4,67 1,95 1,04 0,59 3,39. 5,00 6,37 3,20 1,41 2, 1l~
22 1,21 2,67 3,92 1,74 0,99 0,53 3,85 4,44 5,98 2,91 1,39 1,55
23 1,87 1,85 5,60 1,80 0,98 0,49 3,89 5,35 8,!~4 2,83 1,30 2,57
24 1,72 1,62 6,25 1,76 0,92 0,61 4,85 6,77 7,76 2,71 1,28 2,91
25 1,97 2,14 4,58 1,68 0,89 0,65 3,39 6,12 5,80 2,62 1,28 4,10
26 2,31 2,06 4,56 1,56 0,92 0,68 2,77 4,81 5,25 2,52 1,60 2,91
27 2,45 3,00 3,31 1,65 0,89 0,80 4,27 5,35 5,00 2,4B 1,54 2,50
28 1,45 4,06 3,83 1,59 ° 90 0,81 5,50 4,60 4,75 2,48 2,38 2,9829 1,40 3,02 4,31 1,46 0;96 0,68 4,94 3,87 4,50 2,43 2,36.
30 2,40 1,92 3,12 1,52 0,90 0,52 5,83 4,08 4,30 2,35 1,77
31 1,43 3,08 0,80 0,71 5,35 2,28 1,39
Moy 1,93 2,04 3,79 2,31 1,24 0,73 3,60 5,16 7,72 3,32 1,76. 1,52
\
..
STATION PLUVICHEJRIQUE-.1.-.l1KONGBDJGUELII.
Jours M A 14 J J A S
°
N D J F
1 0,4 9,0 5,4 7,3
2 0,2 17,2 2,8
3 2,5 0,2 1,8 2,5 0,3
4 1,5 13,l:. 0,4 9,8 1,9
. 5 51,7 35,0 0,2 27,1
6 9,8 2,7 0,2 0,4 9,9
7 1,1
8 8,6 1,8 0,3 0,3 19,3 27,8
9 12,0 0,4 7,5 6,5
10 9,4 25,2 2,0 9,9
11 0,4 14,0 0,2 1,0
12 2,5 3,5 91,2 0,4 15,3 17,2 33,0 2,613 21,0 9,7 0,5 3,9 69,0 9,0 32,1
14 5,2 3,5 0,6 6,7
15 4,8 6,7 1,5 20,4 6,0
16 11,9 3,5 1,0 31,0 2,5
17 1,5 9,6 0,7 23,1 8,318 19,8 19,5 20,7 1,7 14,2 21,4
19 19,6 0,2 0,9 <:,0 7,020 2,4 0,4 5,6 0,8
21 9,6 1,6 7,1 5,0 33,022 2,7 22,6 2,8 2,0 10,0 1,5 46,323 0,2 2,5 16,9 9,624 0,5 1,2 4,8 0,2
25 12,5 16,2 0,2 1,3 2,2 1,1 0,6
26 17,0 14,4 0,6 31,2 5,227 13,2 16,8 0,4 0,5 35,9 3,0 19,0 10,528 2,7 1,9 8,0
-29 31,0 4,0 1,4 2,0 0,3 3,130 2,41 1,6 3,4 2",0 33,0
31 5,2 3,7 0,5 60,8 1,0
TQt( 10,0) 61,0 07,7 36,5 20,2 49,2 63,7 .48,8 ,02,8 38,0 19,0 78,6
N.de 13 15 21 12 11 12 23 20 14 6 1 5J
.~.
r --
~
STATION PLUVIOMETRIQUE 0 NKOL-NKOl]·1QU0
--
.
Jour.s M A M J J A S
°
N D J F
1 5,9 20,5 0,3 3,0 18,7
2 3,0 7,9 6,1 1,4 12,8
:3 14,0 6,5 1,2 14,3 10,3
4 4,0 5,6 3,1 0,5 3,7
5 25,2 3,9 14,3 16,8 8,5 2!i,8
6 28,5 1,2 1,9 1,9 0,2
7 1,7 0,3 0,1
8 0,2 5,1 0,5 16,4 24,9 16,5
9 3,9 0,9 5,9 0,1 41,8 9,2 24,1
10 23,2 32,2 0,3 0,9 13,3
11 10,9 0,1 1,8
12 1,8 8,1 37,8 1,8 0,2 5,1 20,8 78,5 0,2
13 15,4 0,2 30,0 11,7 1,3
14 37,4 16,1 0,2 7,0
15 38,2 7,1 3,8 0,4 4,5 15,0 2,9
16 1,5 0,7 19,4- 8,9 11,4
17 15,9 9,4 6,2 0,9 20,3 24,8
18 10,0 11,5 11,8 0,5 0,6 9,6 7,9 22,5
19 10,2 0,7 57,8
20 5,7 0,3 5,8 13,6 0,4
21 0,5 0,5 5,0 0,2 3,6 8,7 39,4
22 5,9 31,7 1,5 37,2 11,8 0,6 6,8
23 1,4 2,4 1,8 0,2 6,4 47,4
24 15,2 5,8 21,0 1,2 1,9 0,1 0,1
25 17,5 3,8 0,5 0,4 5,2 0,3 2,3
26 14,9 14,9 3,4 30,5 0,1 0,3 5,6
27 6,9 5,4 15,4 0,3 5,6 3,2 9,8
28 1,7 6,1 6,2 0,5 24,5 0,2
29 0,2 1,5 0,9 0,1 15,8
30 19,0 34,5 2,6 0,2 3,4 2,5 32,3
31 7,5 19,0 58,1 61,9
Tot 13,9 73,0 75,3 83,5 32,5 89,2 55,5 288,1 254,7 41,4 3,5 30,8
Node 19 18 2:'- 15 11 18 24 20 15 5 2 7J
.
1
STATION PLUVIQ-ŒTRIQUE-L ETOUG-EBE li
Jours M A M J J A S
°
N D J F
1 11,0 1,0 0,5 16,0 12,0 21:,5 .
2 3,0 0,5 1,0· 21,0 15,5
3 2,0 . 37,0 33,5 2,0 0,5
4 2,5 7,5 19,0 0,5 4,0
5 28,5 6,5 16,0 7,0
6 21,5 1,5
7 5,5
8 1,0 16,5 25,0
9 20,5 22,5 26,0 18,0 10,0
10 20,0 24,5 1,0 0,5 38,0 ~
11 11,5 1,5
12 0,5 55,5 1,0 1,5 14,5 18.0 1.0
13 15,5 3.3.0 0.5 2,5 91,0 12,5 0,5
14 4,0 5,5 0,5 16,0
15 39,0 8,0 2,0 5,5
16 22,0 0,5 1,0 29,0 10,5
17 2,0 5,5 17,0 1,5 17,5 23,5
18 30,5 14,0 14,5 24,0 12,5 . 0, l)
19 15,5 7,0 30,5
20 13,0 0,5 2,0 9,0
21 13,0 1,5 1,0 13,0 22,5
22 4,0 47,5 1,0 4,5 22,5 3,5 5,5
23 2,5 1,5 14,0 27,0
24 0,5 2,0 13,5'
25 2,0 3,5 2,0 4,0 1,0 4,5 10,0
26 28,5 0,5 2,0 12,5 7,5 0,5 8,0 2,0
27 10,0 8,0 4;0 2,0 6,5 23,0
28 1,0 4,5 0,5 19,0
29 4,0 5,5 0,5 9,5
30 8,0 2,5 2,0 2,0 6,5 33,0
31 2,0 18,5 68,5 11,5
Tot 64,5 ~14,0 "42,0 75,5 28,0 94,0 D81,5 78,0 172,5 44,5 24,5 88,5
N.de 18 15 17 13 8 7 22 19 14 5 3 5J
STATION PLUVICMETR:J:QUE . OOMAYOS.
Jour" M A M J J A S 0 N D J F
1 3,5 5,3 8,4 13,7 9,5
2 1,1 1,3 1,5 21,5 7;5
3 c 8,5 12,9 1,0
4 1,4 11,5 13,5
5 35,5 42,1 2,2 23,5
6 8,0 6,2 4,0
7 17,8
8 8,8 1,5 11,1 30,5
9 4,7 8,5 2,3 4,8
10 11,3 22,5 3,6 3,5 1,1 20,5
11 1,5 1,3 1,8
12 2,5 2,3 91,0 11,7 8,4
13 26,0 7,5 5,7 78,5 24,0 31,5
14 2,8 3,2 25,5 8,7
1,5 7,8 6,6 4,5 1,5 13,6
16 9,0 34,3 7,3
17 1,8 7,0 33,5 20,3
18 22,6 8,0 22,6 2,8 15,1
19 16,7 10,0 14,720 7,4 8,5 8,6 3,2
21 1,5 8,6 10,0 30,0
22 4,7 25,6 4,7 1,5 9,1 5,1 7,5
23 1,3 9,5 31,4
24 8,9 6,3 4,5 1,1
25 14,8 2,3 1,6 1,5 1,6 1,3
26 21,6 27,7 1,4 7,6
27 4,0 13,5 1,5 1,0 4,7 21,7 9,1
28 11,8 9,1 3,5 17,5
29 29,9 5,2 13,5 1,5
30 28,5 2,8 2,5 3,9 2,3 57,7
31 7,7 3,2 53,5
Tot 133,2 169,4 264,1 63,1 28,2 15,0 ~63,1 ~98,0 P08,7 42,3 24,1 70,3
N.de 12 15 16 10 6 6 20 20 15 4 3 5J
STATION PLUVIONETRIQUE :_ ETOA
Jours M A 14 J J JI. S 0 N D J F
1 3,4 6,1 0,2 20,0 10,3 0,3 1,1
2 3,2 17,0 0,4 2,2 20,1 7,7
3 1,1 0,8 0,2 0,4 1,9 29,7 11,4 0,9 0,..'2 0,2
4 2,3 3,4 22,0 6,8 0,1 0,4
5 81,8 0,9 6,5 0,6 1,4 0,1
6 23,4 11,6 8,8 2,1 12,6 0,4 O,L~
7 0,2 0,2 0,2 1,9 2,1 0,2 0,4
8 13,5 7,6 0,4 2,2 10,0 36,1 0,8 0,5 1,5
9 8,0 0,2 1,8 0,5 1,6 5,1 1,1
10 26,4 0,2 25,8 1,9 0,7 17,9 0,1 0,2
11 4,7 5,3 0,4 0,4 l~,2 3,0 0,1
12 7,1 2,7 70,8 0,2 2,8 38,0 10,6 0,7 0,2
13 46,2 14.,9 0,4 0,2 4,8 0,2 33,6 21,2 7,7 0,5 0,1 1,2
14 0,2 0,2 2,7 28,0 12,9 7,9 0,2
15 36,4 0,4 7,5 2,3 1,1 1,2 9,7 2,3
16 13,1 0,2 0,6 0,5 35,5 1,5 0,3
17 0,3 2,7 0,2 9,5 25,4 0,1 0,2
18 11,2 9,2 16,5 0,4 0,3 3,7 1,1 0,4 0,3 0,1
19 20,0 0,2 1,0 0,4 11,5 0,3 0,3 0,1 9,9
20 23,6 2,1 0,3 0,2 10,7 5,9 0,9 1,4 1,5
21 0,7 5,6 0,9 0,2 1,6 2,1 5,1 25,9 0,1 1,5
22 15,7 36,1 0,4 3,0 0,3 14,8 0,3 2,1 0,1
23 0,7 1,8 1,6 2,1 23,7 0,5 0,2 11,4
24. 1,6 9,9 12,2 0,2 0,3 7,3 0,1 0,1
25 3,1 2,9 0,6 3,9 0,4 0,2
26 16,1 0,2 3,5 0,7 O,L!. 41,1 7,l~ 2,4 0,5 39,3
27 14,2 11,9 2,3 0,7 0,3 0,2 19,5 16,6
28 4,3 0,3 5,2 2,1 0,2 0,2 5,0 0,1
29 12,8 0,3 1,9 1,2
30 24,2 4.,6 1,5 l~,7 24,9 0,5
31 9.,2 10,3 O,l:. 3,2 71,6 0,1 0,3
Tot 78,8 .L66,3 311,9 96,8 49,5 40,7 94,2 P96,8 76,0 50,3 31,9 87,2
Ir.de 15 17 22 23 21 26 20 16 18 22 23 20J
~. ~- - ',.
- - "
_, , __ , •• _~ ..-'--J.' ~ , .,
,
1
STATION PLUVIOl-iETRIQUE : fJKOLAFIDI
Jours ~ A Ii J J A S 0 Ir D J F
-
Tôt 173,0 226,0 87,5 57,5 67,7 234,5 336,5 ~67,5 36,2 18,2 102,5
l
--
... '-'_"~' __ - _~" ••'".- .._-~,~,..._. d'" p ... __ •••.~___~ ••
_.. '.' -....- .-- -' -+. _ •• ---- - .
-- . -
r
\
;
,
STATION PLUVIOHETRIQUE : YAOUNDTI:
-- --.
,
Jour" 1-1 A 1·1 J J li. S 0 II D J F
.
1 TR 15,7 13,3 0,1 21,3
2 1,7 13,0 8,7
3 0,2 8,2 0,5 6,4 3,8 7,9 TR
4 5,6 29,6 TR 4,8
"
5, 20,6 17,0 6,5 ~.,O 27,8 . 0,7
6 3,4 1,2 2,9 25,3 0,3 10,7
7 6,4
8 0,2 3,3 0,6 0,5 0,1, 24,4 35,0
9 6,9 5,1 0,2 2,0 7,8 5,5
la 29,0 5,5 4,2 1,3 1,9 11,3
11 0,2 1,8 1,0 TR 1,0 0,2
12 9,2 0,1 14,0 3,1 26,8 9,5 2,5
13 6,1 9,0 1,5 7,5 73,9 18,2 TH 0,5
14 10,5 0,2 5,4 28,0 21,9
15 53,5 12,5 16,0 11,3 7,8
16 32,1 1,0 0,9 2,4 22,0 20,4
117 2,4 7,5 1,0 3,8 14,3
118 8,7 11,4 16,0 3,4 13,4 4,4
119 28,8 1,6 2,8 15,7 3;2
RO 14,7 0,5 7,3
Rl 0,9 1,2
. ,
0,3 11,5 23,6
~2 6,1 46,2 . 0,9 19,7 13,8 1,8 8,1
R3 0,1 0,2 9,1 18,2giJ. 'l'R 33,0 0,3
~5 3,3 6,1 5,0 0,8 7,9 TR
g6 19,3 0,5 2,3 2::',6 0,4 27,2
g7 10,6 4,0 1~8 1,0 3,5 1,6 39,6
D8 7,6 4,3 °6 0,1 23,3 TR 9,1 "'46,5,
'9 19,0 40,5 0,3 22,8 10,3
°
28,0 13,8 7,2 3,7 7,8 19,5
1 3,1 32,7 . 15,6 ~2,0
Tpt ~74,1 134,6 ~8,2 94,6 46,7 07,7 261,0 )71,2 162,9 50,7 37;9 125,9
,
N.de 15 15 19 14 10 15 21 21 15 7 6J 3
,;
STATION PLUVIOl-lETRIQUE . UETAK.
--
Jours 14 A M J J A S
°
n D J F
1 19,2 14,8 2,5 32,2
2 12,8 3,4 10,9 14,6
3 8,5 9,1 4,7 1,7 6,7 54,3 11,7
4 0,3 13,7 3,6 7,5
5 1, L~ 27,7 21,2 29,7 6,8
6 7,1 0,7 1,2 6,2
7 13,3 0,2 5,2 2,4
8 0,4 4,5 11,6 35,3 27,9
9 38,1 2,9 1,1 14,4 8,9
10 2,1 30,1 2,5 1,7 1,7 4,9
11 1,1 4,8 1,4
12 9,5 2,1 52,9 17,8 8,4
13 28,3 8,1 27,8 25,2
,
14 9,1 0,4 24,2
15 1,6 1,9
16 18,1 2,1 5,1
17 5,7 17,0 2,2 16,3
18 35,3 41,7 17,L~ 0,5 0,6 9,5 4,6
19 12,2 9,5 15,9 10,1
20 9,9 7,1 1,2 20,1 27,6
21 8,5 6,2 13,2 32 ,1
22 14,9 2,1 35,2 21,5 9,1 14,6
23 0,4 4,5 5,4 13,l:.
24 0,6 11,:? 54,3 3,2
25 7,7 1,5 1,1 8,6
26 20,6 2,7 1,5 3,2 3,5 29,5 47,3
27 8,9 8,1 4,1 1,4 19,6 10,6
28 3,1 1,2 4,7 45,4 21,2
29 5,5 2,1 12,4
30 10,2 3,3 2,9 6,9 0,8 20,1
31 2,9 0,4 32,5 27,6
Tot Q10,1 ~20,6 99,2 38,2 91,5 '44,9 34,9 76,6 45,9 28,2 101,1
n.de 18 22 18 10 12 17 19 11 6 2 6J
;
,
-
;.
STATION PLUVICMETRIQUE . CENTRALE.
Jour" M A M· J J A S 0 N D J F
1 2~~0 20,2 13,8 23,4
2 1,6 9,8 6,9 10,0
3 23,7 2,8 6,5 22,8 5,9 0,3
4 9,9 53,4 2,9 0,8 ~,9
5 23,0 1,8 16,2 4,5 5,3 3,4 29,2
6 38,0 1,5 14,8 0,1
·7 1,2 12,8 8,4
8 1,9 8,9 4,7 29,8 17,6
9 1,8 1,7 1,3 79,0 10,7 3,710 51,9 30,0 1,2 11,3
11 5,2 2,4 6,2 '0,4
V U~;l 2,1 26,4 18,1
13 14,3 23,9 14,3 3,5 51,6 12,9
14 6,5 1,1 1,1 7,4
15 51,4 .") . 27,9 6,1 0,1 14,0
16 41,6 - 3,5 3,5 39,1 14,3- . ,-- )
17 19,3 5,9 12,3 1,5 2,1 25,6 29,218 26,2 35,3 0,1 9,6 5,919 11,5 1,3 1,2 9,5 3,5 .. 55,8J20 l~,O J~,2 2,2 12,4
21 l~,7 2,9 16,1 17,0 22,122 7,9 22,7 34,7 11,5 0,2 15,5 ,,23 11,7 3,6 7,5 37,124 19,1 6,5 6,2 0,1 0,1
25 20,2 4,2 1,2 0,3· 2,4 2,7 4,4 6,4 5,4
26 26,7 3,5 4,7 17,6 0,1 0,4 15,827 15,7 9,8 6,7 10,728 1,9 11,8 2,5 2,1
29 2,4 1,2 3,8 0,1 42,4 4,8 '.30 16,5 1,8 1,~ 4,6 3,1 ,
31 3,9 38,2 95,5 28,1
Moy 264,5 "62 6 46,0 41,2 41,2 132,6 93,9 267,0 143,5 32,4 12,5 34,9,
N.de 16 17 21 16 10 10 21 18 17 3 3 5J
STATION. ?LUVI91ffiTR!.9.UE 1... LEBOUD}.....!
Jour" U A 1'1 J J A S 0 N D J F
1 9,9 3,6 16,0 17,8 12,9 34,52 1,1 0,9 1,9 12,3 1,5
3 8,9 9,4 2,0 37,2 10,1
4 0,5 4,2 33,0 10,2
5 24,7 4,4 13,3 0,4 9,2 4,2 15,1
6 18,5 1,9 5,6
7 16,5 4,2 1,2
8 3,5 4,3 18,8 9,4
9 25,8 14,5 6,5 24,3 40,7 21,2
10 10,0 32,2 7,9
11 2,5 4,6 4,5 8,712 1,4 9,3 2,1 36,8 49,1
13 19,5 32,5 2,1 36,6 27,4 L~, 9
1l:. 2,0
15 11,2 2,0 16,6 3,3
16 0,9 38,5
17 8,2 14,7 6,8 18,9
18 54,5 50,1 11,4 9,0 14,1 29,0 4,7
19 8,6 2,3 7,4 5,820 3,1 1,9 11,8
21 23,9 25,6 10,0 48,022 15,2 0,7 14,0 0,6 29,2 2,7 7,023 10,4 26,4 10,0
21~ 6,3 10,4 10,9
25 25,9 5,9 2,9 2,8 52,0
26 13,2 6,5 3,3 22,3 57,0 ,27 10,7 17,0 1,3 7,0 25,5 13 ,l~?8 9,4 7,4 lh,9
29 8,3 3,0 2,0 15,9
30 11,5 10,9 5,2 19;6 23,531 21,8 27,6
Tot 159,3 229,6 1237,5 134,7 36,1 57,4 ~24,8 688,4 DJ6 .., 12,3 25,5 93,2,,-
U.de 13 20 19 13 5 8 18 15 12 4 1 5J
•. &
.ê!!.TIO~ PLUVIOUETRIQUE : NOm,1A -
:
,
i
Jours M A M J J A S 0 N D J F·
t i
1 15,0 6,0 0,2 46,2 2,2 0,2 23,1 0,22 1,2 4,2 0,3 5,3 0,2 ...
3 23,2 22,9 1,6 1,9 36,8 12,7 0,24 9,4 14,9 1,0 0,6 l
i5 21,5 0,4 19,2 0,9 25,4 0,4 23,9 0,2 0,2
6 0,7 0,3 2,2 10,6 0,2
7 0,4 22,5 15,4 6,6 0,38 3,5 2,6 1,9 1,3 38,8
9 26,4 0,9 6,6 0,2 38,6 15,1 2,2 0,2 1i10 9,3 42,9 2,8 1,8 22,8
11 0,6 0,3 8,4 2,5 0,212 0,4 27,6 6,5 0,2 29,3 0,2
13 17,1 5,2 7,1 49,3 14,8 0,2 0,2
14 1,5 16,0 31,3
15 12,4 1,2 1,9 1,1 1,2 1,3 0,3
16 1,6 26,0 0,2 11,6 i17 8,8 28,0 7,2 2,2 18,2 . 0,418 37,1 38,9 51,1 0,3 10,8 8,6
t19 16,7 0,2 0,4 31,5 0,2 4,020 5,4 23,5 0,1 6,7 0,2 0,2
,
21 . 20,6 0,4 27,7 13,2 45,0
i22 6,8 19,2 12,2 0,3 0,3 35,3 22,2 8,2
23 37,6 3,4 1,3 14,3 t24 5,6 16,1 0,3 0,3 7,5 0,2
25 22,5 19,8 7,5 1,2 4,5 15,2
26 6,1 6,7 25,6 14,8~' 4,9 o 6 20,5 0,2 13,7 25,6~~ ,. 25,64,3 9,3 0,3 47,7 0,2 2,1 0,2~9 1,8 5,7 4,2 30,5 0,3~O 1,5 6,7 2,8 8,7 1,0 22,7 0,2 0,2~1 2,6 2,9 60,9 8,8 0,3
,
Tot 14l~,6 232,4 315,7 140,0 85,2 118,5 291,2 ~66,7 b.22,7 2,8 17,1 79,1
:
:N.de 13 22 24 18 9 14 20 19 14 12 8 9J
,
1
:cTATI.9}~._P.LTV}!"'l~Jl1l9.!JF .:....:F"fl~Ig>.:
Jou!"" Ii ;\ IJI J J Il S 0 N D .; F
1 ':6,4 6,5 3,0 . 15,5 2,0 1:3 ,5
r', 1,1 0,5 0,5 10,5 36,0,,'.
3 7)5 1,5 4,0 2,5 0,5 48,5 2:',0
4 . ) ,.J 11,5 9,5 0,5 1,5
5 19,? ,J,5 31,0 13 ,5 28,5
6 1,1 11, ,0 1,5
n 1:-,0 3,5/
("\ 13,0 12,5 ~(),5 ':'.7,5' ,
Q 14,0 3,5 l~.,0 21,0 12,0 r, J
10 35,0 1:./\ 1,5 0,5 7,0
11 0,2 1,5 1,5 3,5 J.,5
l" 8,6 0,5 13,5 15,5 32,0'.
1" 37,0 " ,0 29,5 4:',5-..J
1 :. ~O,l: 11,0 1,0 10,5 8;0-' ..
1') 11,5 Po,5 1, () 8,0 ~
16 1,'3 0,5 0,5 20,0 2,5
17 7,0 6,0 ;',0 :',0 23,0 2,0
18 33,0 52,5 12,0 0,5 6-0 30,5,
19 10,r) 12,0
:-'0 2,0 0,5 11,5 31~, 5
~~1 7,~ 7,0 ::',5 16,5
,,;? 23, C) 23,f') 1:.,5 32,0 13,e ,., ,5
"" ~,9 V,5 6,0"
~. ~ 1r- ;;0,3 3,n 18,0
':'5 17,3 5,0 0,5 3,0 0,5 28,0
:'6 13,0 5,0 3,5 30,5
':'.7 6,5 16,s ::',5 3,0
'-8 1 () 26,0 3,5-, -
')9 1,1 1,0 3,0 13,5
;;0 18,0 ? ,ri 2,5 6 0 0,5 25,5,
31 2,1:. 12,0 h,n 28,5
''l'ot. 170,1 79,5 .58,5 (6 S 35,0 ':-:~., 5 22.9,5 35~ ,0 2~~:1, 5 39,5 19,5,.
-
N.de 17 18 20 16 7 7 20 19 12 3J - -
